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NO SE DEVUELVEN L6S ORiaíNALES
ano  XVII NÚMERO 5,6S^
SUSCKIPCiá»
Málaga: l‘50 peseta al.'” ®*
Provincias: 5 pesetas tniRestre»
Redacción, Adminisíradón y
X>txloeSs- 3
T e l é f o n o  núrsaex*o 3 ®
HÚMERO SUELTO, 5 CÉMTUftOS
D I A R I O  R E F U B L I G A N O
M A L A G A
MIÉRCOLES I! 0£ JUNIO DE 1919
A N T E  E A  CRISIS
El mauro-cieniismo morliJuoÉ
que estar prevenidos
Más que grave, el ciervo-mauris- 
mo está en el período agónico, des­
ahuciado.
Puede morir hoy mismo, mañana; 
puede durar diez, quince días; pero 
el final es fatal.
Puedea, acasoj los conservadores 
Isien por entraren r
la plutocracia, el nepotismo, y por 
añadidura el jesuitismo triunfante y 
reinando desde lo alto del cerrillo 
de los Angeles, es algo anacrónico, 
irregular, defectuoso, que no, puede, 
que no debe e^ lítir ip  los liempos
actuales, ni aún en España.
o bien per atender 
altas índieaciones, inyectar al mori­
bundo mauro ciérvisñio algtina pió- 
cima que lo reaninae momentánea­
mente; pero no habrá rémedioj la 
enfermedad es mortal. ,
Muere éste Doblerúo como nació, 
pot Insuficiencia vitalj por anemia 
generatriz. No tuvo arraigo en nin­
guna de las fuentes vitales; llegó a la 
vida sin aliento propio y de los ex­
traños, y en lugar de ocuparse de 
fortalecerse se dió a la orgía y a la 
disgregación.
Y no es digno de lástima ni aun en 
este trance.de agonía en que se en­
cuentra. Muere por que debe morir, 
por que no tiene derecho a^vivir, por 
que una ley de selección que está por 
encima de ciertos poderes decreta 
inexorable y  justa lá muerte de todo 
le monstruoso.
Maura y Cierva, cenia autocracia,
Repetímos ho^ lo que decíamos 
ayer! el maurosiervismo muere; es- 
támos abocados a la crisis deStíiliva, 
por que esta crisis no tiene solución 
dentro de lo que constituyen las de­
rechas monárquicas; y la cosa es cla­
ra: Maura y Cierva no pueden go­
bernar sin el completo concurso dé 
Dato; y  si aquéllos caen y éste sube 
se encontrará con que la vida iosmisr 
terial se le hará imposible si Maura 
y Cierva no le apoyan incondiciobal- 
mente.
Teatro Vitaí Aza
Dos secciones a las 9 y 10 y 1^2 de la noche.
Los Rampers |
Famosos excéntricos cómicos ; '.
Carbonell y Negrís '
Notable pareja de bailes internacionales  ̂
0randioso éxito do t
ADELITA LDLÚ
BUTACA, rSO—GHENFEAL, 0*26
CINE PA SG U A LIN I ; ; : dê Espafid í ? •
El local más cómodo de Málaga.
Sección desde las cinco y  media de la tarde z doce y  media de lá noche
Hoy selecto programa.—Ultimo día del episodio l l  (final) de la soberbia película 
de la famosa casa Pathé,
La heroína de Nueva York
Titulado
I>o3? l a  p a t r i a
Es la película en serie de más emoción, la que despierta mayor interés. 
Completarán el programa las bonitas películas «La infantería francesa», «E l secreto del 
cañón» y «Tricot tiene frió».
J P r e c i o s :  ■ R r e i f e r e n o ia ,  0 * 3  O ; O o n e r a l ,  0 * 1  S ;  0 ^ 1 0
Nota.- El Jueves, estreno de la maravillosa película de larga du5i!’áeión (0' partes) de la 
ce^a Pathé «La décima sioíonia», premiada en el concurso cinemat(^g^áíico celebrado recien* 
ÍPJD|; .̂$.6n Madrid.
D. A .
los pitados, sino la  pérd ida para las 
izquierdas, por ahora, de León, A lica n ­
te, Sueca-Callera y  LÍerena¿
Multa
E l señor Eomero Raggio ha impuesto 25 
pesetas de multa au n  cochero con parada 
en.la plaza de la Constitución, que negóse 
a prestar un servicio.
Bicicletas
El jefe del Negociado correspondiente
I oioletas, luetakdo en la AJamed» pmmpal,
La crisis, pues, va a ser grave y 
definitiva para las derechas y las iz­
quierdas.
 ̂Los republicanos deben, por con­
siguiente, estar apercibidos para loá 
acontecimientos.
Estamos en instantes de expecta­
ción política y como los sucesos 
piieden precipitarse de un mouiento 
a otro hay que estar prevenidos.
Cuando ,
toria y ©ü ella la ¿ í̂kíd^ciéní^C ÍUs.̂  
tíos de las ciudades coipo Corona y Za 
ragoza, compadecíamos a losdiabitan- 
tes de las heróicasIpíázaSTbien ajenos,do 
que, andando el tiempo, on plena paz,
Eor lo qúe hace a la calidad dsl pan, 
abíamos de ybfuós obligados a comer­
lo de tan pésiipa calidad oórao en,aqtie- 
llos tiempos y euv aquellas circunstan­
cias. ' ' ,
En Málaga, en cúanto al pafi,,éstaffi,OS 
bajo e l mando de lás actuales autorida-
encentró varias que parecían del requisito 




Én el tren de las doda f  treinta y  cinco 
marcharon ayer a Madrid: don Francisco 
Oáffarena Lombardo, sn distinguida esposa 
/íañ j  í YíSu bellá híja Ctistina 1 ól díputado a Oortos
des como loa gerundenses y  Zaragoza- t  ̂ , , -r • tí  ̂ j / et j -
nos cuando mandaban A lv a re z  de Gas- 1 Ppr Ooín, den Jaime ParkdéHeredia.  ̂
tro  y  Pa la fox , sólo que éstos no podían j Tofedo fué el coronel de la gnardia m- 
poner rem edio al m al y  aquéllos » o  pó- | Vlb don,Joan Linares Pombo, con sd; hijo
joven don íMiguel Bermúdez, madre y 
mano respectivamente dé loé novioá. 
Lá boda se verificará en breve.
her-
La reuniones en el «Parque de Recreo del 
Uírcnlo Mercantil» se inaugurarán el pró,- 
xitúo día 23, vkpera dé San Juan.
Las minorías 
izquierdistas
Datos de nuestro querido co lega  E l País
EN 1918 Y  EN 1919
Vam os a publicar los nom bres de los 
diputados republicanos, sociaUstas y  
reform istas elegidos en F eb rero  .de 
W18, quo form aron  en las anteriores 
Cortes, y  lós diputados de esos tres 







José M ontes S ierra, S ev illa .
Pedro  Arm asa, M álaga.
Eduardo B arriobero , V a lve rd e  
Camino.
D arío  Pérez, Santa Cruz do 
rife.
Julián NoT^ués, Tarragona.
M arcelino D om ingo , Tortosa . 
Salvador A lb e r t, L a  B isbal.
A gu stín  P i  y  Suñer, P igueras.
Juan Moles, Lérida .
Francisco Maoiá, B orjas  Blancas.
Juan Esplugas, V a lls .
M atías M allot, Grandesa.
E m ilio  Santa- Cruz, OastsUón,
F é lix  A zza ti, Valencia . ‘
Manuel M arracó, Zaragoza.
Mariano Te je ro , Zaragoza.
M igu e l M oya  (republicano indepen­
diente), Huesca.
Roberto Castrovidp, M adrid.
Total, 18 diputados.
Fa llec ió  don José M ontes S ierra.
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Fem ando G-asset, Castellón.
Juan P ich  y  Pons, Gandesa.
Eduardo B arrioaero , V á lve rd e  del 
Camino.
Manuel H ila r io  A y  aso, M on tilla . 
F é lix  A zza ti, Valencia .
M arcelino D om ingo, Tortosa .
Julián Nongués, Tarragona.
Francisco L ayre t, Sabadell.
A gu stín  P i  y  Suñer, F igu eras. 
Salvador A lb e r t, L a  B isbal.
J  uan Moles, Lérida .
Francisco Maciá, B orjas  Blancas. 
Mariano T e je ro , Zaragoza^
A le jandro  L errou x , Barcelona. 
Gabriel A lom ar, Barcelona.
Lu is  F igueroa , V en dre ll.
M igue l M oya  (independiente),Huesca, 
Rafael Salllías, M adrid .
M igue l M orayta, M adrid . ^
Roberto  Castrovido, M adrid.
Total, 20.
V u elve  al Congreso L errou x , gran 
parlamentario, caudillo  del partido  ra­
dical y  presidente del D ire c to r io  de la  
F  ederación Republicana.
Pertenecieron a las pasadas Cortes 
los señores M oya, Nouguós, D om ingo , 
A lbert, P i  y  Suñer, M oles, M aciá, 
A zzati, T e je ro , B a rriobero  y  Castro­
vido.
Vuelven  a ser diputados los que ya  
lo fueron: Salillas, Gasset, L errou x . 
M orayta ó H ila r io  A yu so .
Son diputados por p rim era  v e z  los  
señores P ich  y  Pons, senador en las an­
teriores Cortes; F igu eroa , L a y re t  y  
Gabriel A lom ar.
Dejan de ser diputados los señores 
Santa Cruz, a qu ien  hemos de echar 
muy de menos, y  M arracó, tam bién  ex ­
celente diputaao, los cuales no se han 
presentado; D arío  Pérez, e l ilu stre  pe­
riodista derrotado con malas artes; 
M allo l,‘ Esplugas y  Arm asa, quienes 
tampoco han luchado. , o  + 
Se pierde la  representación  en banta 
Cruz de T en erife  y  en M álaga, un pues­
to en Zaragoza, y  e l de S ev illa . .
Es lamentable, no sólo la 
los citados, sino la  derrota  en Malaga y  
Barcelona del venerab le y  q u e r i^ s im o  
don H erm enegildo  G in er de los Rm s.
Ea Barcelona tampoco triunfaron 
Dnatnuno y Puig de Asprer.
Por Castellón v u e lv e  don Fernando
Gasset, que ya  ha representado digna­
mente a aquella  capita l en e l Con­
greso.
Lam entam os ausencias y  derrotas, la  
de G iner de los R ío s  especialm ente (y  
no o lvidam os a Jaén, R ubio , Vaquero, 
B arrio , Sánchez Robledo, B otella j R o ­
zas, Soriano, A rm asa  (h ijo ), Samper, 
Zaran dieta, A rtiga s , Calzado, etc., etc), 
más. debemos regocijarnos por tener 
dos diputados más, por v o lv e r  L e r ro u x  
y  por haber e lóg ido  diputados a Ga­
b r ie l A lo m a r  y  a La yre t.
N o  dejarem os de consignar que de 20
nen todo e l celo querdebiesau en rem e­
d iarlo  ahora. ̂
S i hay lógica,-, andando e l tiempo, se 
consignará en la H is to ria  los su frim ien­
tos que en: l o  que respectaba alim enta­
ción se pasaron en esta ciudad en ta l fe ­
cha como la actual, teniendo todas las 
comunicaciones abiertas y  sin, verse es­
trechada por nin-gite-ejárcito sitiados, 
a no ser qué se iCoasidere como ta l al 
que form an acaparadores y  exp lotado­
res.
E l pan que aquí se ,da al consumo 
público, debe estar elaborado con las 
harinas peores. T ien e m al o lor y>eabor. 
Se resiste a la  masticación y  la  deg lu ti- 
ción. ,■ . ..... . , ■
Y  dicen—-y oreemos— que no tienen_ _____
diputados republicanos.han sido e leg í- \ tahoneros, ^ e s  ellos
dos en Cataluña nada menos que 11, ' /-i.
más de la  m itad. Basta e l dato para 
confirm ar la  supremacía de Cataluña 
sobre todas las regiones españolas.
MINORIA SOOIAUSTA
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Pab lo  Ig les ias, M adrid.
Julián Besteiro, M adrid.
Inda lec io  P r ie to , B ilbao .
Andrés Saborit, Oviedo.
D an ie l A ngu iano, Valencia . 
Francisco L a rg o  Caballero, Barce­
lona.
T o ta l, 6.
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sido
P ab lo  Ig lesias, M adrid.
Ju lián  Besteiro, M adrid.
In da lec io  P r ie to , B ilbao.
A nd rés  Saborit, O viedo.
Teodom iro  Menéndez, G ijón .
Fernando de los Ríos, Granada^
Es e l m ism o número. N o  han 
reelegidos, y  e llo  es m uy sensible, A n ­
guiano y  L a rg o  Caballero.
V ienen  por prim era ve z  dos haínbres 
de va lía : Teodom iro  M enéndez y  don 
Fernando de los Ríos, catedrático de 
Granada, republicano-socialista, sobri­
no de los G in er de los Ríos.
A dem ás de haber obtenido más v o ­
tos en M adrid  y  B ilbao, han sido derro ­
tados por malas artes y  con gran  v o ta ­
ción, varios candidatos socialistas,prin­
cipalm ente los señores L a rg o  Caballe­
ro, L u c io  M artínez, M anceba y  otros.
son las prim eras víctim as, v ién d ose  
obligados a adqu irir las harinas ̂ n  las 
condiciones que se las d(an.
N o ; los panadóros no^tienen la  culpa, 
si sólo encuentran har;inas la  peor 
clase; e l m al hay que busoarfó en otra 
parte, y laá autoridades son las que de­
ben poner mano firm e y  activa  en el 
asunto para evitar^ Conbietos.
E l pan es un alim ento indispensable 
para todos, que no se puede sustitu ir; 
y  ob liga r, a l público a que lo  com a de 
mala calidad 
abuso.
aonstitaye e l m ayor
En el G©biefno civil
Hnelgas solucionadas
don Pérnátido Línéres, teniente de la poli­
cía indígena de Melilla,
A  Granada, el distinguido joven, don 
Luis Valcárcer.
AAlgeciras don Juan Salinas Ortega y 
señora.
A Ronda, don Enrique Muñoz del Palacio.
A Antequera, la distinguida esposa de 
don Carlos Blázquez.
En el délas dos y quince vinieron, de Ma­
drid: la distingnida señora doña Oarmen 
Blázquez de Brotons y  su bella hermana po- 
litiéa Esperanza Brotons, el teniente de A r­
tillería, don Julián Olivares, hijo de los 
condes de Arza, que se dirige a Melilla, y  el 
distinguido automovilista, don José Rubio 
Mái'qüez.
De Granada, el reputado médico, don En­
rique Rivera Pons.
De Ronda, don Emilio Jerez.
De Villanueva de Algaida, don Prancisoo 
Luque Ropero Mayor,
De Antequera, don Alfonso Romero.
De Alora, el marqués de Sotomayor.
De Oasarabonela, nuestro querido amigo 
y  correligionario, don Enrique Mapelli, jefe 
de la minoría republicana del A y untamien­
to, con su monísima hija Piedad.
En los exámenes celebrados en . la Filar- 
mónioa,ha aloanz^do brillante calificación en 
el quinto año dé piano, la bella señorita Ju­
lia Oampoo Frías, hija de nuestro querido 
amigo don Antonio Oampoo Anaya, y  dis- 
cípnla del malogrado profesor don José Ba­
rranco.
Reciba Buestrá felicitaeión la estudiosa 
señorita.
Hoy (selebran su fiesta onomástica nues­
tros estimados amigos don Bernabé G il Cas­
tellanos y  don Bernabé Viñas del Pino,apre- 
ckble compañero en la prensa este último y 
director de «E l Cronista». - . '
Reciban nuestra felicitación.
Dé la misma, en instancia de 
drid, sobre idem idem en calle áe e.
De la miaina, en escrito ¿e  don 
;;*vero, sobre idem idem en oali^ de c ng.
De ÍJ expedientes
so para cóntrao." ”̂ riesgo que  ̂
a los bomberos y obreros mnnicipa.e^ /
Da la misma, en solicitud de don. j  o
cío Cobos, pidiendo recla^
Do la de Arbitrios Sástí^otiyos,^ 
maoiones deducidas contra 
don Cristóbal Torreblanca, don la í*illeri. 
Karsteuj don Pedro Ruiz, don S. de la 
y  don José Hartos.
ASS0RSI&S ñ
MINIORIA REFORMISTA
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Ram ón A lv a r  ez Valdés, O v ie jo .
V icen te  A lva re z , R . V illa m il, A l i ­
cante.
Juan Uña, L lerena.
A d o lfo  G il y  M orte, Sueca-Oalléra,
José L la r i, T rem .
José Zulueta, V illa fran ca  del Pana- 
dós.
José M anuel Pedregal, A v ile s .
F ilib e r to  V illa lobos, Béjar.
To ta l, 9.
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José M anuel P ed rega l A v ilé s .
F il ib e r to  V illa lob os, Béjar.
José Zulueta, V illa fran ca  del Pana- 
dés.
José L la r i, Trem .
L u is  Zulueta, M adrid.
M elqu íades A lva re z , Castropól y  
O viedo.
To ta l, 6 y  siete actas.
H an  perd ido tres puestos; no han sa­
lido , por no luchar, los señores G il  y  
M orte, p o r retirarse e l señor A lv a re z  
R o d rígu ez  V ü iam il, por retirarse tam ­
bién, po r dejar su puesto a M elqu íades 
A lva re z , e l señor A lv a re z  Va ldés y  P a ­
b lo A zcára te , derrotado por un in illón  
em pleado por su oon tra rlo fé l m inero
Z ap ico .-^ i.-  , ,^ 1  1  TI
Son r o e le g iA ^ ^ a t íO  ( Dl a-  
Zuluet'a y  V illa lob os ; vu e lven  alri,
Parlam ento, tras la rga  ausencia, e l in ­
signe escritor y  catedi'ático don Lu is  
Zu lueta y  e l je fe  del re form ism o y  gran 
orador M elquiadea A lva re z , derrotado 
©n las elecciones de 1918.
L a  vu e lta  al Congreso de L e rro u x  y  
M elqu íades A lv a re z  va le  por muchos 
triunfos.
L os  reform istas pierden sólo dos ac­
tas y  tres diputados.
Es sensible, no sólo la  ausencia de
E l señor García ValdecasaB,- hablando' 
ayer don los periodistas, amplió la referen­
cia del día anterior, acerca de lá solución 
de la huelga de los obreros agrícolas de An­
tequera.
D ijo que el número de obreros parados 
ascendía a 800 y que loa patronos habían 
invertido en las faenas trabajadores foraste­
ros, deterraiaaoión que diera, margen a lós 
pasados conflictos de la misma índole.
Los forasteros ‘ han sido despedidos para 
dar ocupación a los de la localidad, confórme 
a lo que hay pactado y  en caso de que el tra­
bajo lo requiera, los patronos podrán inver­
tir a aquéllos, pero sin dejar parados a los 
del país.
También se ha resuelto la huelga obrera 
de Peñarrubia.
Destierro levantado
Se ha levantado el destierro que impuso 
el Gobernador civil de Córdoba a l obrero 
Antonio Ruiz Durán, que en unión del va­
liente propagandista de la causa de los tra­
bajadores y escritor Angel Samblanoat, fuó 
preso por orden de la citada autoridad,
Ruiz Darán se hallaba actualmente en 
Yunquera.
Patatas
En breve llegará a nuestro puerto el va­
por «Andalucía», que procedente de Belfost 
(Irlanda), trae una gran cantidad de patatas.
Los particulares e industriales que deseen 
partid: s de dicho producto podrán solicitar­
lo del Gobernador, acompañando a la peti­
ción la oportuna garantía.
Regreso | jas Amalia y  Clara.
Se afirma que mañana regresará a esta ca­
pital el Gobernador civib don Policiano 
Maestre.
En la parroquia del Sagrario se ha cele­
brado la. boda de la bella señprita .Spledad 
López Triguérbsi con don Eranoisep Cruces 
Márquez.
Fueron padrinos don Oarlos López Arce y  
la distinguida señora doña Elisa Jolin de 
López; y testigos don Carlos López, don Juan 
Jofin, don Miguel Rodrigo y don Alejandro 
Jolín.
A l acto asistió una numerosa concurren­
cia.
Los nuevos esposos, a les que deseamos 
muchas felicidades, marcharon en el tren de 
las doce y  treinta y cinco, con dirección a 
Granada y  otras capitales.
♦* *
La distinguida esposa del comerciante de 
esta plaza, don Leoncio Giménez Rojo, ha 
dado a luz una hermosa niña.
Nuestra enhorabuena.
Para el día 24 del actual ha sido concerta­
da la boda de la bella señorita Emilia López 
Cuarteroj con el apreciable joven don Juan 
Sedeño Gutiérrez.
Se encuentra restablecido de la grave en­
fermedad que padeciera,el monísimo hijo de 
nuestro compañero en la prensa, don Juan 
Cortés Salido.
Sinceramente nos congratulamos de ello.
Para pasar aquí la temporada de verano es 
esperado, procedente de Granada, nuestro 
amigo don Santiago Valenzaela, en unión de 
su esposa e hijos.
En su finca de Miraíiores, enclavada en 
término del Arroyo de los Angeles, se en­
cuentra de temporada la distinguida señora 
viuda de Bredemberg, con sus bellísimas hj-
Notas municipales
Comisión
Ayer se reunió la Comisión de Beneficen­
cia despachando diversos asuntos de trá­
mite.
El regimiento de Alava
E l alcalde dijo a los periodistas que des­
pués de todos los ofrecimientos hechos acer­
ca del aumento de guarnición, afirmándose 
que estaba destinado a Málaga el regimien­
to de Alava, resalta que el citado cuerpo 
marcha definitivamente a Jerez de la Fron­
tera, para donde saldrá el día 16 del corrien­
te.
En el cabildo próximo se tratará de este 
asunto,
Ha obtenido plaza en la Academia de In- 
lantería de Toledo, el. distinguido joven 
don Francisco Segalerva y  [Ruiz, nieto de 
nuestro respetable amigo den Francisoe de 
Segalerva. Linares, Administrador de esta 
Casa Central de Expósitos.
*  *
aprp'^ebhamient OHa terminado con gran 
y brillantes notas, sus 6stu(fí§t[;Úé^^iléto^y
maquinista naval, nuestro quéfidó amigo é̂l 
distinguido joven don Enrique Soto Ortega, 
Reciba nuestra enhorabuena.
Se ha verificado la firma de esponsales de 
la bella y encantadora señorita Pepita Ber- 
múdez de Luna, con el distinguido joven, el 
digno arquitecto del Catastro, don Ricardo 
Santacruz de la Casa.
Fueron apadrinados por la virtuosa seño­
ra doña Rosario de la Casa, y  el estimable
Orden del día para la sesión próxima:
Asuntos de oficio
Expediente relacio.nado con. la parada de 
carruajes de alquiler de la Plaza de la Cons­
titución,
Oficio del Gobierno civil, sobre el traslado 
déla Cuarta División de Ferrocarriles.
Resolución de la Delegación do Hacienda, 
eri recurso de alzada interpuesto por don Jo­
sé Ramirea, ooátra acuerdo mun-ioipal refe­
rente al arbitrio d© patentes.
Oficie del Negociado de Aguas de Torre- 
ruolinos, relativo a una cuenta abierta a 
nombre de doña Concepción Gaparrós.
Otro de don Enrique del Castillo, dando 
gracias por haber sido declarado hijo adopti­
vo de esta ciudad.
Notas de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana de 1 a 7 del mes 
actual.
Asuntos quedados sobre la mesa:
Moción del señor concejal don Diego ̂ Ol­
medo, sobre carros agrícolas.
Proyecto de Reglamento de Mataderos. 
Solicitad de la viuda e hijos del aparejador 
que faé del cementerio de San Miguel, Mi 
guel Oontreras, pidiendo un socorro.
Informe de la Comisión de cementerios, 
en instancias de la Sociedad de canteros y  
marmolistas, solicitando no se permita la­
brar lápidas usadas, dentro del de San M i­
guel.
Idem de la de Aguas, en asunto relaciona­
do oen la de San Telmo.
Idem de la de Arbitrios Sustitutivos, en 
reolamaciones deducidas contra cédulas per­
sonales, inquilinato y  solares, por doña Pa­
trocinio Agrela, doña María Moreno, don 
José Soler., don Miguel Hernández, don Ju- 
lio Talón, doña Angela Pombo, don Arsenio 
Salas, don Antolino Redondo, don Alonso' 
Martín y  doña María Fernándéz.
Idem de las de Subvenciones y Gracias y 
Hacienda^ en soHoitudes dirigidas por don 
José Salas, doña María Pérez y  en proposi­
ción formulada por un señor concejal, en fa­
vor de los hijos de Juan Berrocal, conserje 
que fué del cementerio de San Miguel,
Otros procedentes de la Saperioridad o de 
carácter urgente recibidos después de for­
mada esta orden del día.
Solicitudes
De la Junta de Damas, pidiendo autoriza­
ción para instalar una caseta con destinó a 
Tómbola,en la Alameda de W ilson.
De don Antonio Jiménez Pérez, sobre ac­
cidente del trabajo.
De don Félix  Gómez de la Cruz, referente 
a unas oposiciones de médico supernumera­
rio de la Beneficencia Municipal,
De doña María de la Concepción Galeote, 
pidiendo ser incluida en el escalafón de 
maessras municipales.
De don Plácido Gómez de Cádiz, sobre 
traslado de media paja de agua del Acue­
ducto de San Telmo.
Da la Junta de Festejos de San Juan, pi­
diendo una subvención.
De don Femando Chaneau, reclamando 
por el arbitrio de inquilinato.
De don Manuel Plaza Naranjo, sobre aguas 
de San Telmo,
De don Salvador Agustín de Mira y  don 
PéiroRaedaiípidiendo su inscripción en los 
padrones de ye^esr.de esté^i^
Da don RafaeliS©rrerá,rsóbre destino de 
un metro de aguas de Torremolinos.
De don José Hidalgo, pidiendo se inscriba 
a su nombre media paja de agua de los ma­
nantiales de la ciudad.
Del guardia municipal don Salvador Mo­
delo Lacena, pidiendo auxilie metálico,
informes de comisiones
De la de Obras Públicas, en solicitud de 
don Rodrigo Garret, pidiendo autorización 
para oonstruir una casa en Miramari
Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor Rivera Va­
lentín y  con asistencia de los vocales que 
la integran, reunió.80 ayer la Comisión Pro­
vincial.
Se lee y  aprueba el acta de la sesión ante­
rior.
Asimismo se aprueban, el informe sobre la 
cuenta de los gastos efectuados durante el 
mes de Mayo último en la Hijuela de Expó­
sitos de Velez Málaga, y  el relativo a la Hí- 
juelg de Hxpósitos da Antequera.
^1"sanciona de conformidad la solicitud 
del contratista del servicio de la recauda­
ción del contingenta provincial para snsti-' 
tuir con láminas de la deuda provincial, 1» 
cantidad de 1.557 pesetas de la fianza que 
tiene oonstitaída para responder de su cou-* 
trato.
Pasan a informe de la Visita las solicitud 
des para el ingreso en la Casa do Misericar- 
dia de la niña Victoria Fernández Pérez y  
niños Domingo y José Gaorrero Darán.
Remítese al juzgado correspondiente para 
que forme el expedience de reclusión defi­
nitiva, el informe sobre la certificación l i ­
brada por la Dirección facultativa del Hos­
pital provincial, referente a haber termina- 
de el ¿'«riodo de observación de la alienada 
María FortC5 García.
Se acuerda pasár A informe de la Junta de 
Damas la solicitud' dc2 .matrimonio Andrés 
Hidalgo y Socorro Muñoz L?qne, para que 
se les conceda la adopción de la expósita Pe­
tra Josefa María de la Concepción, de 1» 
S. T. Castilla Bandel de Antequera.
Esa ñlmss^Ém
Los conservadores mauristas, que son los 
que siguen también a Bsrgamín en dicho 
pueblo, para contrarrestar y  ver si pueden 
deshacer elpartido republicano-socialista, da 
reciente creación en el mismo, van a formar 
Una asociación de obreros agrícolas con el 
mote de católicos, para cuyo fin han manda­
do por un reglamento a la casa obispal, que 
le mandaron hace tres días. ¡Insensatos!, 




E l veraniego coliseo presentaba anoche 
brillantísimo aspecto; todas las loóaiidadeS 
y galerías estaban ocupadas.
Esto demuestra las simpatías que tiene en 
Málaga Adelita Lulú, artista de gracia ex­
traordinaria, cuya actuación ^siempre es aco­
gida con la mayor complacencia.
A l presentarse en escena fué saludada coa 
grandes aplausos, acrecentados hasta con­
vertirse en entusiastas ovaciones a la ter­
minación ^de cada tonadilla, dicha con ese 
gracejo y  comicidad peculiares de la notable 
artista, catalogada y  muy justamente, entre 
las primeras de su género.
E l nombre de Adelita Lulú en los carte­
les, significa éxito seguro para una empresa,
«Los Rampers», quo también debutaron 
anoche, son dos excéntricos que realizan un 
trabajo digno de todo encomio y entretienen 
agradablemente al público.
Recibieres muchos aplausos.
La pareja de baile «Oarbonel y  Negris», 
está formada por una joven de bellas formas 
y  rostro agraciado, y nn negro, cuya auten- 
cidad se pierde en la obscura noche de los 
íiempos.
Bailan muy bien y  obtuvieron muchos 
aplausos.
Con estos números, particularmente la 
simpática Adelita Lulú, la temporada del 
Vital Aza ha entrado en uno de los periodos 
de más animación.
Paseualini
Con el mismo éxito sigue proyectándose 
en este cómodo cine el grandioso episodio 
11, último de la interesante.palíeula «La he­
roína de Nueva York».
Y  esta justificado, por ser un episodio de 
gran emoción y  escenas arriesgadísimas.» co­
mo nunca se ven en ningún otro.
Hoy se proyecta por última vez.
mamá
A U D IE N C IA
Hurto
E l banquillo de la sala segunda lo ooupd 
ayer e l  Vecino de Meliila Alfredo López 
Blanco, que en la fonda donde estaba em­
pleado sustrajo a un huésped la suma de 
500 pesetas.
E l representante del ministerio público 
solicitó para el procesado la pena de seis 
meses y  un día de prisión.
El defensor, señor Blanco Solero, interes6 
la libertad de sn patrocinado.
Senaiamientos para hoy
Sección primera
Alameda.—Hurto.-'Procesados, Lucio Cia- 
vij o y otros.—Letrados, señores Martín Ve- 
landia y  León Donaire.—Procuradores, se­
ñores Lépez Uralde y  Bueno Reyes.
Sección segunda
Arohidona.—Hurto.—Precesado, Dionisio 
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Las enfermedades producidas por la debili* 
taeióa del sistema nervioso revisteii inquie* 
'"■•tautes formas. Y  lo mismo podemos decir de 
las dolencias motivdaas xjor e l empebreci* 
miento de la sangre. Entre ambos orígenes 
de i>adeoimÍ6nto existen múltiples semejan' 
zas. Es raro encontrar una enfermedad de es» 
tas procedencias claramente localizada. De 
aquí la difioultad de encontrar para ellas ^¿ 
medicamento al alcance del ob3er '̂<j¿̂ ]p- q,̂ Q 
no sea verdaderaménts Gom^jotenté y  prácti­
co.' Y  sin embargo, basta lee? algunos de los 
mmerosísímoa testimonios que! desde hace 
a ,.os venimos píiblr<yrf,ndo, para persuadirse 
equee' deseable existe y  no
píueba* Ríidoras Pinh. Véase otra
’ iiCvg la aporta don Ricardo Garay^
p , fiabita en Barcelona, Gracia, Éibbrtad 
«>lpral. Dice así:
«Participio a ud. con gran satisfacción loS i| 
«excelentes resultados obtenidos con el uso 
de las Píldoras Pink. De largo tiómpo atrás 
era deplorable mi salad; padecía de grande 
y  no interrumpida nerviosidad, dolores de 
oa.b©zay malas digestiones. Dormía mal. y  
siempre me levantaba por la mañana más 
causado que al acostarme y  con dolores por 
todo el cuerpo.
viembre de IQdG, puestos en eiraulaoié^. por , 
reales decretes .de 2^ do ^ 'ebr^b 'y  IQ de 1 
Abril últimos^ ' ‘ f v  |
Las obligaciones al 4 por 100 so admitirán ,í 
por su valor nominal más los intereses co» 
rrespondientes a lag mismas desde 15 de Ma­
yo a l.°  de Julio próximo, o sea por 502,572 
pssetsjsla obligación de 500 pesetas nómi» 
nales, y  por 5.025,75 la d© 5-000 pesetas»
Dâ s obligaciones al 4,75 |)or 100 s© admi­
tirán por sa yaior nominal más el importe 
Oupón de l.°  de Julio próximo, o sea por 
5.059,37 la dob.OOa ■ - 
Los bonos del Tesoro, vencimiento 15 de 
Julio de 1919, se admitirán por su valor 
nominal d© 5.000 pesetas, mónoa los intere­
ses d© 14 días, desde el T.® a l5  dé Julio de 
Í919, a razón de 4,23 por 100 anual, renta l í ­
quida de la Deuda que se crea, o sea que se 




«Mueños medicamentos tomé, e&oamina- 
des a cor^gir tan isquietr^^fee estado; pero 
todofuém utilliasta „ s o lv l  tomarlas 
'  .°™ ® ^“ ^ ' ’^ O vk op o r ía  lectora dolos 
^ ctonde tantos ©rífennos daban tes* 
de curación.'En efecto, también yo 
me hallo muy bien merced a este tratamien­
to. Ya  desde las primeras cajas empecé a no­
tar mejoría; al momento desapareció la ner­
viosidad y pude dormir bien. A lora como a 
satisfacción, no experimento la menor diñ- 
cultad ©n digerir y  me encuentro completa­
mente bien.»
Bo los casos do insomnio, sean o noaoom- 
panados de neuralgias, doloros da soalooior 
otro género talos como los do reumatismo- 
en los casos do aoemia, clorosis, debilidad’ 
general, on una palabra, siempre que la do-
tados nooosariamonte serén í i ;  ’ u“  "eS* 
mosdo comprobar en el oortiíiSdo “prec:
“ » i - ~oaja, 21 pesetas las sois o2s T
didas en España Ven­
dija retiqueta. indfoandc exterior mép te




C o n t ! l ! ! l ! ^  inM or
dol
cii«>n<-a  ̂  ̂ seiscient'-  ̂ *'
cu.flua y seis millones de pes f̂ , .' " f ,
La Deuda que se emi  ̂ ■ ,
4 por 100 an*r tendrá él ihterés 
por títulos ?’ ; .'"‘f  ^ estará representada
ríes, ■ de las é-gufontesase»
^eiie  A , do 
^  B, de
500 pesetas nominales. 
2 500 »
O, de 5.000 »
»  D, de 12 500 » ‘ I
E, de 25 000 »
» -Bj d© 50.000 j> ^
Los títulos lIoyarAn la misma f^b.,
los que en la actualidad ^
Octubre do w ia  do
o en sus snourLes, 1
“ l a ”  u «
del Tesoro'piiUi” o*®JT®'’yd ’ «tienta
00 en Madrid v en*, s * oLeinasdel Ban-
I J o  en lee d eo ”n I : t ^ ”4 ^ r : , ' ? ;  T i
de i r ~ K  d¿!
r rtc  ̂ dé la tarde
1 0 0 l l t l : r n T S " “ ' ' ‘ ’^ '^T^5,B0por
^0 bajen de 500 o^nMades que
PSta suma. ' “ ^  tiples de
ico les Obligaciones del Tesoro ni 4 por 100
d e iL r o  .«decreto de 14
ro al Á '7P; ®^ í̂gaciones de] Teso-
o de 19w0, emitidas p»r reai decreto de, 4 
ie Junio de 1915, y  log bonos del Tesoro a 
los vencimientos do 13 de Julio y I." J«
LdoSi bonoS'd©!-Tesoro al venoimientOíd© i 
l .°  de Noviembre de 1919 se admitirán por 
su valor nominal de 5,000 pesetas, manos los 
intereses de 123 día*, desde 1.* d© Julio a l.°
ICO anual, renta liquidírde ía Deuda qué sé 
orea, G sea que. se recibirán por un líquido 
de pesetas 4.928,728.
■ Las obligaciones del Tesoro al 4,75 por 100 
y  4 por 100 que no se presenten a conver­
sión, quedarán retiradas do la oiroulaoión eii 
el primer vencimiento do intereses, o sea el 
Í  °d e  Julio y  15 de Agosto próximos, res­
pectivamente, mediante su reembolso a me­
tálico por el Tesoro. Los bonos del Tesoro 
hoy en circulación que no se conviertan en 
la  nueva Deuda, serán también recogidos, 
abon^dose su importe en metálico a sus 
vencimientos de 15 de Julio y  l.°  de No­
viembre de Í919.
Las peticiones de suscripción a metálico o 
,en título se extenderán separadamente ea 
los impresos qne para unas y  otras facilitará 
e l Banco, haciéndose por meáiaeión de oo- 
^ r r ^ o r  de Comercio,abonándose por cuenta 
dol Tesoro é l óbrrétajó oñoial y  téníendo k  
obligación de-fáoilitár póliáade laopéraoión 
que intervengan aí súscHptor- qué así lo de. 
pee, Sin poder pércibir otro dereché qué el
corretaje ya abonado por el Tesoro.
A  los xieáidos á pagar en obligaciones o 
íx)no» del Tesoro se acompañarán éstos va­
lores, debidamente fac|urados en el modelo 
especial qué hay para la feu n o  dé ellos, de­
biendo llevar unidos; las obligaciones al 4 
por 100, el eupón de 15 do Agosto de 1919, 
y  las de 4,75, el. de 1.? de Julio' de 1919.
No habrá plazos para la entrega de las 
obligaciones ni de los bonos, que, como ya 
se ha dioho, s© admiten por él capitaí- y  los 
intereses hasta l.°  de Jnlio ¡as obligaqiones, 
y  loshbnos por sé capital, .dédüoiendó ©^co­
rrespondiente descuento, de intereses,
4d®Qiá8, a estas suscripciones s© hará la 
misma bonifioaciÓnTor e i anticipo del tercer 
plazo que a las qué sé realiceñ en meiáriqo, 
según más adelante se dirá, con lo qqe el 
tipo de emisión a que para ellas resuita la 
Deuda interior al 4 por 100 es el de 75 S9i8 
por 100, ’
Estas suscripciones no estarán sujetas ’a 
prorrateo, y  los snscriptores recibirán un tes- 
guardo talonario, que será eanieado por las 
oorresponóientes carpetas provisionales de 
ia nueva Deuda, negociables en Bolsa, con 
cuatro oupone^, representativos de los inte­
reses a satisfacer en los vencimientos de 1.® 
de Octubre de 1919, y  1.® de Enero, l.°  de 
A b r i ly  l .°d e  JulÍD;de 1920. Estas carpetas 
sei^n canjeadas a su tiempo pqr los títulos 
defítivos de la Oiida perpetua interier al 4. 
por 1(W, y  las fracciones que resulten en las 
adjudicaciones quedarán,, representadas por 
résidaUs hasta que, reunidos los. bastantes 
pkra completar un título de 500 pesetas, 
pueda verificarse el canje. ’
No 66 darán nuevos residuos por el so- 
btan te en estas, conversión es,
Las personas que tengan obligaciones o 
Imnos coastituídog en depósito o éu gáran- 
tía de operaciones tanto én las Cajeé del 
Banco en Madrid como en las de las sucursa­
les, nonecesitan retirar los depósitos ni can­
celar las garantías, pudiendo (si lo desean) 
P^^eii„¿r los resguardos o pólizas a lá sus­
cripción como si fuéran las mismas obJiga- 
oiones o bonos, haciendo solamente constar 
en la factura el numero dét resguardo o ¿fo 
la póliza y  el capital que représentán, siú 
detallar la numeración dejos títdloé. fstoá 
resguardos o pólizas serán devueltos én el 
acto a ios presentadores, después dé ©Sfafo- 
par en ellos un oajetin que indique qUe han 
sido llevados a la conversión, no hahieudo, 
por coneiguiénte, núoesidad de entregafles 
otro dooamento. ■ -
Debe advertirse, sin embargo, que Jos res- 
guardés o pólizas qu© se presenten >en esta 
forma habrán de oonstituir .nna sola .suscrip­
ción y una sola adjudicación de la nuoV;i 
Deuda, y,por tanfo, deberán hallarse ios,de- 
pósitos a que so refieran coustituiaqs a favor
olarp^ción de que optan iiqrjré el oa|d. 
t^l en e^  ̂ están co’h-
{Qi*méá óón que se realice él canje de sus va- 
lores.por los nuevos titulou^o la Dsuda pe|- 
petua al 4 por lo o  interior, y  e l Banco, ©n | 
consecuencia, procederá a realizar do oñeio  ̂
las operaciones nsoesarias.
Si él producto d é la  suscripción pública a 
metálico fuera superior a la cantidad que 
quede, después d© aplicada lá necesaria en , 
títulos a las suácrípoión en obligaciones y  bo­
nos del Tesoro, se hará un prorrateo entre 
todos los suscriptorea a metálico, sin excep­
ción, para reducir sus pedidos a las oantií[ad 
que proporcionalmenté les oorrespendá, r.ía j  
cual se abónará^^u un residuo cuando no lle ­
gue a 500 pesetaskominalés.
Esta clase de residuo será canjeable por 
títulos, en iguales términos, que loq ya indi­
cados para ios 8Usoriptóres \éii obligaciones 
o bonos del.Teeorp, y  sin distinoién de prq- 
.cedeneiq;; .
Los snscriptores a pagar en metálico en­
tregarán al hacer sus pedidor el 10 por ICO ' 
del importe nominal, reoibíeúdo eíi car
' SI día í,” de Julio próximo Satisfarán la, 
oautídad necesaria para completar, ouii ia ya 
entregada, él 50 por 100  ̂de la adjudipaoiép,
¡7 el 1 ® de Agosto éí 25,50 por 100 réstánt®, 
reoogiéádosé á los intéresádós íos resguar- 
jáós ál realizar ©sta'úítima entréga, y  faoili- 
jbándoles carpetas provisiénslUs.
: A los susoriptorus que después de abona­
do el 50 por 100 adelanten el t>lá^o de l.°  
de Agosto, se les benifioará por 41 á ?asÓh de 
5 por 100 al año.
Como ya se ha Indicado, lá suscripción' co- 
menSará á las Aiéz de la mañana dél 13= *del- 
corriente, dándose por terminada a las cinco 
de lá  tarde, desde ouya -hoí?a sólo se recibirán 
Jas susoripciuñes solicitadas por las personas 
que 80 hallen deptro del edificio del Banco.
Málaga 10 de Junio de lOlO.-r-Él ^©creta- 
rio interino, Miguel Qmiillo,
..
ü m i ' Q - M :  e b  p a n o l  a
FáKÁ SÜ.S C0MPR.4S DE SUPBRFSSPATOS, BXUó LA MARCA
QlfS fiS LA MBJ0«
r m m  I»ofl0los 9n VALENCIA, AÜCAWTE, S m iU  j  R?4U^SA
Capsvídad do pródfecíón áií.«áhÍeo;oóe»O0fdfe‘ !̂ ^̂ ^̂  superfoirftito».
Comprad de preferencia cVsuperfosfato especial de 16[18 %  de la llnión EspAíioI® 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 “lo
S E ^yíC IO S  C O M E á c íA L E S B
w  'POSTAL ÓÍO,;.. s»; lM »,ARART4IM)
,  ̂ «•, Aíl.'.V'-Vi. ;
oe 'í*! ,^n|0interesa¿qy^^^^^^^ o l^e
cié valores;
poa
r - E D i R o
- ^  'ífflpfe dé tó'dás' clases'párá 
el negocio de Pasas, Higos y AL 
imendras. ' - •
en encargar sus
trábalos d$ Carpintería
á los talleres mecánicos de
Z a s i k s i i a  y  C°^
Y pues se ahorrará pesetas y óbten-  ̂
V.drá un trabajo perfecto,
V Da interés para lés Carpinteros
f Preparación de mádérás pata toda 
/clase de trabajos.—Labrado, machl- 
I hombrado, espigado,escopleadOj etc.
Se recojo j  entrega la madera á  doínicilm
D04 Juan de Austria, L -martiricjes
SE COMSiGUé ÚSAr M  
ÁCm il ? p é H ,E 8 1 V / 4  ;|
La úniô  verdail j^na,haí9r flesaparecertê  canas
Se garantiza no contener nitrito de plata iii sastasála c'S**na nooiv.a, para 
, No mancha el cutis qii la rop n.
Precio: Ginco. pesê tas éí
. pe venta en todas las buenas PEI^FPMERlAS y CAMiSjt»̂ "
t  i .
m
O BR A interesantísima, do 
un’ gran optimismo, én que se 
demuéstrá que el MÍsJÉSÍO DE 
LA TSINÍBa D es el Misterio deí 
tJNÍVERSO o del ESPÍRITU, y por 
el cual so deshacen los errores 
escéptíco« de las doctrinas Je la 
REiAtíViDAD DEL CONOCíMIfiNi
Tp y  de las ANtÍNOMI^^, idea 
absolütamsnte nueva eu la es? 
peculaoión Rlosófioa, haciendo . 
Ver.cuál es la ra;aón del DOLOR,, 
del mah del snírimiento én lá 
Vida  TJERREJíA  afectamos,, 
y  cómo el plan do la CREACIÓN, 
es é l Jé la SALVÁéiÓN ÜNIVÉR?;' 
SAL, con Una clara/y genial ,ex- 
’ plicáéión isobré íá jNMBitJTÁtí- 
DAD, que 1̂ ,dignifica y engran­
dece.
PEDIDLO m  LAS PBINCI^ 
PALÉS LÍBÉEBÍÁÉEÉ‘TODA  ̂
í ‘ : > ; r ;  'ÉSPMÁ tÉ :
A B O »O S  MINBBAljBiS'
Superfosfatos do cal.— Sulfato de 
1 , Sujfate de hRrro.--SaÍes po
Abonos edmout^stos para todos los oultivps
Wlipmmoi & Mú'iiísiai ' on  Gl
CUARTELES, 2. ̂ MALAGA '
¡aáatWMiwáWaBaiHMii^^
A GASOLINA, DE 6 A 8 G A B A LLO f ■
CÓMSUMÓ <|). PRÉCLO REbVtL S iá P
FABRIQAGIÓN.FORGES el ATEUERS, da MEU0OÍ1,
E.L jDB,AL PARA EL CAMPO -'.Lv
Para trilladoras, amasadoras, molinos, sierras, tornos, alumbrado eléctrico
lo s  peélid-os a
ALTOS HORNOS DE AN0ALÜCÍA,--¡l!lÁLáíí,yt;?^
«XJilQiTt Jse é i l c a r g a i  a d e x i iá s ,  d e l  m o n t a j e »
rniTjTfiMmútittirrr
i- ̂
precio: s o  céntimos
á
P : . , '
Luna llena el 13 a las 16 28 .;
• Vv!!-
i'-íjísisna -24.-?Miércoles  ̂- ■
íííuitcs de hoy,—,--Sán Bernabé.
8&n.t03 do mañana-r-San Juan de Sahagún 
Júbüeó para b.éy*—¿Én San Juan,
Para mañana.—'En Ídem, /
i
C%
h]i3! e l negociado correspondiente de este, 
Gobierno civil, so han recibjdnJo^ partes d©; 
aciden tea del trabajo sufridos por los obre­
ros signiente^ .
Juan l^ijasMprono, Diegpj Lg^
Antonio Martínez . Góméz, José UrdiaJes, 
León, José Moreno Reyes, Salvadur- rReina; 
Luque y  Ramón Villalobos Morante.
_ A q n e íl^  person^a,. lás qUqrponvengan 
t̂ *nta8 aú'judicacioneu como depósitos ten­
ga n̂ d̂ ibe; ¿a presen;tífer uísa factura por cada
depósito. , y
qne se refi^m^ aquellos depósitos
U Vos lli-LHí-ROOrlaei J_____  , ,
E l recaudador de "'Obntribuoiones de, la 
zona de (la^éin há nombrád^^  ̂ a dÓ^
Jifeé Tó£:ón Gómez, habiendo deolaradó ce- 
sánté én dicho cargo á don Rafael Carmoha :̂ 
Vordiel,
VIUDA E; HiJ0§, UE BALBjOUtm
Eundioiones de_ hierro y bronGe.-^Talleres 
de cáldérerfa y ajusté. — Construcción do 
maquinaria en general,
cm de
qílIriAriAp̂ ra mplines aĉ
Fábrieas en Sevilla y en Savona Olfalia
El úíHCO libro para aprouáer francés o porfeccíonarso en ór es el
MÁRTIRES núm. 27.-MALAfiA 
CHOCOLATE ELABORADO, A BRAZO
L o s  q u e  m n d e  e s ta  c a s a  
: c o f n p i í é h  c o n  lo s  m e jo r e s .





poique es el ónica francés; y el únlco 
señala.proúUctóolén. r
; ^ ■■ ■ ■■'í' :■ ■
Pelliíl M ^T000 BAUBÍíi, 4  p ese to  
librerías.
Seimandáa todas partes'contra giro'de ’
4*50 FIESÉtAS A éíl- BARBlH.-IRíOPB
j p t Á ^ r t a  T
J Ü L i O  G O - U X  ,
Calis Juan S é w z  García (antes Espessría) y ISalrohanl»
OjraiidLí&jS easLlstoxx'pifits.—--JPr*oolosí red L iio id L os
t i>wyaj.̂w.wic*/gHW3qwHi«iqK<i—!■; *—■ I*I‘" ■■iiau<gaw
i  Llm iln
®'^^yp|^T t̂eresados dt j.;ia:de presentar los r©a-*í:
fruarn-ná » la ' L i  ' » . . , ■guarJbs a la eonversióú,%l Banco -hará ta i¿ 
ta^ suscripciones como depósitos aparezcan 
a favor de los mismos.
Serán recibidos sin difioultad en Madrid 
los resguardos de sucursales, y,en las sucur­
sales los de Madrid o d© otras sucursales.
Aquellas personas que opten por realizar 
en efectivo, a su vencimiento, lo mismo ©1 
capital do las obligaciqnesique el de los bo­
nos, á^erán^retíprlos,é^pésit©s^CK^^^ 
propósito por escrito haatael dia : Í 4r . tfol 
m ente.
Con respeoto a las que tengan en depósito 
o en garantía obligaciones del Tesoro o bo­
taos y que ni los presente a la oonversión ni
Los padres-del soldado Domingo García 
Espada-se presenterán.con toda urgencia en 
la. sección pnméra á©
I ÓÍyaetamientó,para enterarles daJin asunto 
';qáe, les interesa, í \
ífeáoép al por mayor y menor de terreíería
• MáaHL-», láTáiaa. 1 S .-M á lsA g :»
i
Sm ¥ÍC IO .^.A  B O M IC ÍL IO
Baten 
fita, torni!
, chapas de zinc y latón, alarabresji est^Qi hojf
4'Áíí
Para asunto que le interesa Jebe presen­
tarse én esté Gobierno militar ©ú hoja, dé 
cfioina,;©! vecino de esta capital, don Anto­
nio García Olalla, que tenía su domioilio en 
la callé do Larios número 9.
g p ., 1?4.
La Dirección General de Obras públicas, 
anuncia la segunda subasta de las obras ds 
conservación de las carreteras d© Fuente 
Siérra de Yegua© y Pa©nte„ Piedra a La 
-^ió.^oti;u 1 y  I  aí o¡ respectiva?,, 
mente. ' '




I  C a n t in a  á io a e íK íin ia
I  GRMfc HQVEOAr Efl PASTÉLIES 
I  SUIZOS Y PASTAS PARA TÉ |  
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LANAS Y BORRAS PARA COLCHONES
ALPARGATAS Y CORDELES 
D Ef ODAS CLASES
MARTÍN GRANA
Jo a q u ín  M e n a  y  G.'
S. en C.
y gorrae
í  Q I  Y ;
• r
M e rc e r ía  y jP a q u e fo r ía
Bspédalidad enisótnbreros sevillanos y de ¡ D f o v e d - a i i e s ,  a i s i l t Á » x ^ f a Í ' -  
•fantasía. f. ]P e :r fu .m e .r * '. ia
Extenso surtido en sombreros de paja para [
' ■ caballeros y niños. ■ ' | .■ '
CAÛ E Ŝ NtOjS, 4, 9 y ff.—®Ai,A0A ; MMTíRES I. (Esquina Cñ}Í9 Compañí̂ ^
Página tercera
Las Hiievas basas de la
Gonfersnofta dje la paz
Patís: En el ministerio de la Guerra han. 
facilitado una ̂ nota én la que se manifiesta 
que la comisión encargada de redactar las 
nuevas bases de la conferencia de la pa,z, gstá, 
terminando su tarea.
La entrega de las condiciones se veriñpa’' 
rá el Miércoles o el JueveSt
Foch en
cal Feoh, la duquesa de Roban,
La noble enfermera do la Gruz Roja que tan 
altos méritos ha realizado durante la guei 
rra,
Quiso estar en este solemne acto rpd̂ e.ada 
de muchos de los heridos a quienes curó en 
ios hospitales.
Terminada la cp^prnonia, é l malrisoál Eooh 
estu vo hablando con varios d© áquellps.^ 
Muchos, a pregu#ta8^uyas, íe contesta" 
ron cómo y  cuándo habíáú sido hé^idós, * 
Un Soldado, ppseido de ©no'rm^ iiñpí’éBión 
por la visita dé tan alto personaje, no se le 
oeurrió otra ccÉá^qUe preguntar. ingÓQua< 
mente:  ̂ , ' ' '
—Entonces, 
general Poeh?
E l ilustre 
no al herido.
¿es ver|ad que es usted ©1 
'^onriÓ y  estrechó la ma-
Las huelgas
París. La Confederación general deí tra« 
bajo publica el Siguiente comunicado:
«La comisión administrativa examinará 
mañana por la nocĥ  ̂
las nueSgaÜ y  su curse, • "
La oficina confederal confirma hoy la rup» 
tura de las negociaciones entre huelguistas 
y  patroncf metalúrgicos, y  considera, que la 
clase trabajadora se encuentra en presencia 
de una provoeaoión que su buen sentido y  
espíritu de resistencia sabrán vencer».
I>aris._-Del llegarán a
esta oapit5,x I6s déiegkdos otomanos.
Roma.— Colosímb, vicepresidente del Con' 
sejo, al regresar de Dulx, ha visitado al rey 
para darle cuenta de la entrevista qúé SdS' 
tuvo con Orlando. ^
El Consejo de ministros ha sido convoca' 
do para mañana.
Repatriación
Washington.—El general Mareh, jefe'del 
Estado Mayor, eomunioá que quedan en 
Europa lo tuenos 7Q0.000 soldados ameríoa* 
nos.
Durante el mes de Mayo .se repatriaron 
33t».000 hombres, piando esta la cifra mayor 
que s© ha registrado desde la firma del ai> 
misticio.
Luto
Rio Janeírí^rrlíl gobierno ha decretado 
luto oficial d^án te tres idíaSj.én homenaje 
a la memoria del presidente del Uruguay, 
cuyo fallecimiento se ha sabido hoy tele* 
gráiicamente.
£í presidente brasileño
Lisboa.— E l presidente del Brasil ha r©' 
grasado de Gintra, donde almorzó; dirigién­
dose inmediatamente al parlamento, en el 
■que aguardaban los diputados y  senado­
res.
Se ha celebrado un banquete oficial en el 
ministerio de Negocios extranjeros.
Mañana a las cuatro de la tarde, saldrá 
para Norteamérica, a bordo del buque <Jeaú- 
ne D'Arco».
Epitacio Bessoa, es cGuatantementd acia- 
mado por los portugueses.
Reunión
París.—E l Qoimité ¿e organización de la 
Liga da naciones ha vuelto a reunirse en el 
hotel Qullón,
Ocupó la presidencia Mr, Pichón.
E l secretario general presentó un memo­
rándum acerca do la organización dp. dicha 
y  desp’iég de un debate, adoptóse'lá 
resol r;,i¿l^gígnÍQntg.
«E# de esencial importancia que la L iga  
esté informada, ampliamente, lo más pronto 
posible de los aconteoimientos políticos, f i­
nancieros y sociales de las áirerentes partes 
del mundo.
Todos los Estados que forman parte de la 
Liga deben comprender qaé hari áé sumi­
nistrar al.-saoretariado intemacionai cuán­
tas informaciones puedan interesarle.
EUGoDÜtá recomienda a los gobiernos de 
países pertenocientés a la L iga de naciones, 
como a los miembras activos, que constóos 
ren como meritorias las, fo n oiones llenadas 
por sus dológados en el seoretwiado iuter-“ 
nacional. . .í"
Negativa
E l enviado e&heoíal 4e «La Epoca» dice 
qa© Esbert le autoriza para que se desmien" 
ta la noticia publicada sobre el nombramien­
to de Berstorff para el cargo de embajador 
6n Roma.
Empréstito
Londres.—Lloyd Georg© hablará el Lunes 
en Guildhald, con motivo de la inaugura­
ción del nuevo empréstito do victoria.
Embargo levantado
Wa«hington.—E l embargo sobre las im­
portaciones y  exportaciones de oro entre los 
Estados Unidos y  demás países, ha sido le ­
vantado con la sola excepción de Rusia y  los 
países bolphevikis.
Por la ofensiva húngara
París.—E l Uonsejo de los cuatí*c5 hs ©xa, 
minado h. situación c-nead?. por h n?*agiv.a 
húngara-contra los oheccs o.riovoa.
La comisión ha comenzado el examen de 
la p;>!ítica italiana, enviando las cláusulas a 




Las víetlmas del aoGídente
Oádiz.^El obispo pasó Ja^nocha . tranqui­
la ment®, durmiendo a ratos, sin que le ata­
cara la fiebre.
Su secretario y  el ohaufer continúan bien. 
El arcipreste de Medina Sidonia, señor 
Ortega, falleció a la una de la tarde.
E l entierro promete' ser una máíiifesta- 
oión de duelo, ; .
Sin trabaja
SéviHa.' Los obrefds díir puerio qu© pres­
taron solidaridad a los de Málaga, han que­
dado sin trabajo, porque los patronos se re­
sisten a admitirles, alegando qu© disponen 
de nuevo personal. ; ' ; '
La  negativa produce entre los húolguis- 
tas gran, excitación.
W. gestiona ,j^p^luoíón del
oó¿flióto,que parece di^^oil la .actitud 
délos patronos, que no aotídieróá a las róu-
niones convocadas por la ád fM d a4 í ' -
Trigo argentino
Sevilla,—Mañáná llégáfá él «6abo Toriña- 
na», que trae ún importante cargamento, de, 
trigo argentino, pai^ ©stá ‘ /
Solícitáh¿ó;iauxÍÍie^
 ̂) Sevüla.r--Los ralmacenístas dé aceitunas, 
de Tríaná, han solicitado déí góbernádef el
envió de fuerzas que' garanticen'el trabajo, 
pues los obreros son presionados* p6^ ios 
cargadores del puerto, haelguistas, quienes 
pretenden que abandeneu las labores.
Regreso del cardenal
Sevilla.—Hnylregéeéór él cárSénál después 
de asistir a la coronación de la Virgen del 
Rocío,
flueja
Léá ohrsros agrícolas de Valeh- 
quejado al gobernador de que 
los patronos no cumplen láS ' bases firmadas 
respecto al trabajo de reóolecoión.
Obrerco parados
Sevilla,—E l alcalde de Puebla del Infan­
te conferenció extensamente con ©1 gober­
nador, aoerca del oonfiloto agrieoía allí exis­
tente,
: L e  manifes^ qne ©a dicho ‘ pueblo^ hay 
mueho^ obreros P iados, y  'qué los dueños, 
de cortijos no quieren admitirlos,
' E l gSbernaáor ha afitólrizado los trabajos 
relativos a construcción de la carretera y 
caminos vecinales, en aquel Ijénnlnp, a fin 
de dar empleo á 16s óbrérós y  íremeáiár el 
confiieto.
Escasez de trigo
Sevilla,—El jfloalde de Faebla del R io v i­
sitó al gobernador para comunioarle que la 
extrema escaséz ‘ de trifeo ha originado un 
conflicto en aquella población.
Textores de JiuiBlga géneral
Lugo.—Esta mañana se comunicó a los 
almacenistas y tenderos de vinos, ¡eh acuer­
do adoptado en la, ir©ióh fiánicij^al ,0eleb|;â  
da el Sábado último,, en la qué 6 decidió ri|:; 
cargar en 10 céntimos por litro eí impuesto 
sobre el vino.
I4iq.edfa,taihépte^se rennió él gréhíio, alcor- 
dando un cierre general,como se verificó po­
cos momentos'despuéa.
Tómese que se produzca una huelga gene- 
ral,por que los oemerciantes y los trabajado­
res de varios oficios hagan causa común con 
los vinateros.
Los ánimos están muy ekoítados.
En el gobierno oiyil hay varios retenes de 
guwdia Sde se^ñridad y otros Jiatruiraá; por 
í'as-cailés d iao t^n do los grupos que sê ; for­
man.
É l Ayuntámiento está custodiado.
Lugo.—E l Sábado próximo y  costeados 
por el AyantamientO sé celebrarán soleinnes 
:Sné^alés por el alma del ilustro honibre pú­
blico don Augusto González Besada.
Eficareclmiento
Almería.r-El alcalde de Cuevas d© las Me- 
á fea» cOmtihioa a su doinieilio acudió 
hoy una comisión de más de treséihhtos ve­
cinos, para quejarse do la escasez de pan y 
pedirle la traída de trigo argentino.
Subida do precios
.Almoría.—B.ita mañana visitó- al alcalde 
á© esta C3platal una ’bothísióñ'dó patronos pa­
naderos .asociados, manifestándole 'que con 
la harina procedente de trigo argentino no 
pueden vender el pan más barato de sésen-' 
ta y  oinco céntimos, si bien ofrecen darlé' 
cabal. .
E l alcalde, sorprííndido de la noticia, qon- 
; forenoió e^xbsnsameñte con ©1 gebernador; 
Gon,vinienáo citar para esta tardo a la Jun­
ta de Subsistencias, ■,
Otra véz el conflicto déí pan
i. Barcelona.—El gobernador ha dicho a los 
■ peripdietas que está muy mal impresionado 
|í d^. la..irtareha..que lleva ©1 conflicto ocasiona-r 
do por la escasez, de harinas.
D ijo el gobernador que con el arrib© esoa- 
 ̂ lonado de vaporesícon trigo de la Argentina, 
no hubiera faltado harina en Barcelona, pero 
oonío algahos de esos baques se han retrasa­
do, es más que probable qu© falte pan antes- 
do fin de semana.
Se esperaba un barco inglés el día 6, pero 
ahora se ha sabidp que no vendrá hasta el 
día 12. ■
Entierro
Barcelona.—Esta tarde se verificó el entie­
rro del patrón carpintero qne fué asesinado 
el otro día por un grupo de obreros de su 
ramo, *
Dliigoncías
Barcelona.—E l auditor que instruye la 
causa por dicho crimen,dice qu© no se puede 
formar juicio sumarísimo.
Por ésta razón el proceso seguirá los trá­
mites ordinarios, per© por la jurisdicción 
militar,
 ̂Es^posible que la causa se eleve a plenaria . 
en breve plazo. ‘ ' íi
E l detenido, Villalonga, insiste en negar a 
su partioipacién en e l heohéC t
Ün banquete
Yaleneia.—En la casa de la democracia se 
ha acordado celebrar un banquete republi­
cano, en honor de don Ricardo Samper, ele­
gido diputado. f
Barcéloná.—E l alcalde ha ehviaáo un to- 
le g ra i^ 'i al ministro de Abastecimientos 
protésthndb dé perjuicios que se irrogan 
, a Jos abastWsdéréfiiiítW^rnes,^ o la expor-
|taoión qué se haó¿ es/audalOaaniente, sobre 
Itodo por Gerona. i "
\  La vuelta a Cataluña
Bárpélona.—A  las ocho y  media llegó la 
oaraváha automovilieta que toma parte en 
la carrera denominada «Tareera vuelta a Ca­
taluña.» ,
El “ Tinloré,,
Almería.—Procedente de Melilla fondeó 
él Wí»éb’ «Tintoré»’' qué trae oai^a general y  
pasajeros,
D  arante la travesía falleció do un ataque 
do asistolia, José Pascual Npvalfa, de Ter- 
quo.
Almería— É̂1 joven dé^ié iñoá Juan Ga-» 
briel, López, que se bañaba, acompañado de 
su hermáhito, en uuá balsa del cortijo per» 
téñeoiénté a Rúiz OhÓnsé, piereció ahogado. 
El juez 3f-la géárdiis^ é it fi jéncontraron el 
otterpo en el fondo de la balsa,
A l lugár del suceso acudieron los padres, 
desarrollándose una escena conmovedora.
El asesinato áel ^^Ralíego,,
Orense.--Después de la llegada de Nioo* 
lás Ródriguez Valentín, se hatn conocido 
más detalles referentes a la muerte dél «Ga­
llego.»
Dioe Nicolás, que’ en Orease estuvo dos 
veces, una de ellas para pefoibir úna deuda 
4el.,«Marracó» y  otiá paW éébrári2^000 pe­
setas que le eorrespondieron del robo qué 
filé causa dél orímsu.
Asalto
Perroi.-”  Varios hnmaéofiíraddS asaltaron' 
una finca propiejad d© j.doi|; A-ífonso Gálie- 
go, a quien maniataron y  martirizaron hasta 
qa© les jndféó el ̂ itio donde, se. enooritraba 
el diner^.^ ,
Los íadrónes huyeron, poép d®sp!iós, lle- 
váudoséluna importante cantidad.
tenedores de dinero, fomentará m»oho el 
ahorro.
Dichos pequeños títulos serán de 500. pe­
setas.
Después, aludiendo él séñqr La Cier va al 
Conseje de ayer, manifestó que loSi expedien­
tes de su departamento, aprobados en dicha 
reunión, no se firmarán hasta el Jueyes.
El Presidente
El señor Maura, al recibir hoy a los perio­
distas, les dijo que el problema .agrnrÍQ de 
Audaluoía mejora notablemente,, por llegar 
a tin aouérdo en la mayoría de los casos, los 
patronos y  los obreros.
Por este motivo, la siega se hace eon toda 
normalidad, aunque en algunos puntos, es- 
. peoialmeute en la parte montañosa, la han 
retrasado algo.
Los gobernadores gestipnan qonatante- 
,mente con los alcaldes do los pueblos la sO’  
luoióu de los eonflictos que wpgen.
. Respecto a la huelga d© panaderos, de Cá- 
>diz, dijo el señor Maura que ya estabá-solu- 
loionado el .conflicto,, por haberse Uegadó a 
uu arreglo entre los patronos y  los, obreros.
Terminó diciendo queÉagta que cualquie­
ra dp ios ministros tuyiose tr^baj o ,prepara­
do, nos© oelebrarían. más consejos.
Nota británica
En ei minis terió dé Estado se ha recibido 
una nota del Gobierno inglés autorizando la 
exportación a dicho país de toda clase dó 
frutas frescas, excepto uvas y  peras.
Pésame
E l Gobierno español ha dado ©1 pésame al 
de la república de la Asunción,por la muerte 
dél préáideñte dé aquel Consejó de-minis­
tros.
Prérroga j
Nuestro embajador en Budapest comuni- 
óa que el Gobierno de aquel país ha prorro­
gado hasta el día 15 de J.unip actual el pia­
lo  para la prosentación d© oróditÍ)8 contra el
nuncio
BarceloGa.—Ei ntnício eatuvó hoy en e l 
Ayun6a‘jnÍ9nto,vÍ3ÍtaTido las dependencias, y 
V íondo oócao,se.traiHÍt.aba.Ji los servicios, 
.M-iflana será obseesülado con un bsíiqnat» 
en la Capitanía general.
Por la noche emprenderá el yiaje de re-
............. ..
' Valencia.—Continúa la huelga dé trans­
portes.
E l paro. . .(censura).
CüehilM á bruta)
Valeneja.—Un^ujetq llamado Celedóniq 
Gasóó discutía en una taberna poq etro apq» 
áadd «Pepet.» . .
G ^oó tendió al «Pepet» eií una mesa y le, 
dló.q;ah tremenda euolwll.ada en él pecho,- 
q W é l arma atravesó-el .ouerpp de la víokima  ̂
y  se clavó en-lar madera de-la mesa.
se.
Se oree îue ©a breve será capturado por la 
^|i^diañivil.
;; M ADRID
Bolsa á@ S^adriil. ,v '. ■ r ■ - ■ ; -
Nota: ¿el Basco lUspauo Ameriesoo
tina
Francos . . i « •
rjbiraiB; ■ • • I »
Interior , . • . .
Amortizabl© 5 por IGO
Cajeta.»  »
,» áporlOQ . . . , 
Acciones Banco H. Ainorioanp, 
»  »  de España . -
* Compañía A. Tabaceéi
»  Soaiedad Azucarera .
- „ »  , . .Rjfeferentes...  ̂ •
; Oidinari^as
Oblígáeionés AMuéarérá''-' .'“'«''''i 
3hncé'l^añoIR.Í0 
: , Dentj:alMexi^u^..^.r.^ ..
»  de Qhile • . i.l •
»  Español de Ohilé , , - 
O, B. Hipotecario 4 por TOO . .
»  »  5 por 100 . .
A< F. O, Norte de España,  ̂ i 
»  M , Z í j A  . . . I 
fesoro nuevp . . . . . .



































E l subsecretario de Hacienda, señor Mon- 
; tes Jovellar, al recibir esta mañana a los pe- 
■ riodistas, les dijo que ©1 señor Geiooéohea 
había despachado coa el rey, poniéndole á la 
firma el decreto suprimiendo el trabajo noo- 
f turno en'las pánadérlaé.
Añadió él señor Montes Jovellar que no 
K tenía más noticias do interés.
Sabré el empréstito
El ministro de Hacienda, al recibir hoy 
ou su despacho ofioia-l ulos périodist.s.%-Í6;s 
dijo lo siguiente:
—Señores: Con c-bjeto de que ál enipró^tl- 
t »  aáUariaéi? puedan «•nearnir tanto lo?? 
grandes éapitales eeme Ips pequeños, so 
emitirán títulos de modestas cantfdad'és.
ÉStÓ,' á'dcíuáo%é" pfdVgí?r a'Io.S pequeños
Exposición
Esta mañana, a las onóe, se ha celebrado 
en ©1 Palacio de Biblio.teoás y M'ússós, la 
inauguración de la exposición de hiérrés ar­
tísticos.
A l acto asistieron los reyes, la infanta do­
ña Isabel y otras personalidades, entre ellas 
el ministro de Instruoción, señor Silió, y  el 
©xpresideute del Consejo,, señor Dato.
También estaban presentes nutridas re­
presentaciones de las sociedades y  centros 
artísticos de Madrid.
La Exposición ©s interesantísima. .
De Abastecimiontos
Esta tarde, al recibir a los periodistas el 
señor MáéStre en su 'despacho oficfá'rj les di­
jo que había pedido al gobernador dé Toledo 
que enviase a la corte el sobrante de harinas 
que tuviera en diéha ̂ rovinoiai
Añadió bu© él abasteoimiénto detesto ar- 
tíoüld S© ibú normalizando en toda España, 
y hú © ©h quedaría totaimen te
solúcieaado é l problema.
Sobre la deúuáoia q_ue formuló ©1 diario 
madrileño «La  Jornada», referente a que 
las patatas irlandesas que habían llegaáé al 
puerto de La Coruña, venían en pésiínás 
oondióioúes, manifestó el míMstro qué ha­
bía pedido informes al gobernador civil de 
aquella población, y  que tal vez esas noti­
cias sé habrían heohó oitúalár por' los alma­
cenistas y  comerciantes espáñoíés interesa­
dos en que no baje eT preoio de dicho ar­
tículo; ;
Expoctaolón
Esta tarde, a las seis, se celebrará en ©1 
Gengresola anunciadarouniónde los;jefas 
de los partidoe de la izquierda, con ,el fin de 
ratificarse ipq Ipa» aouerdqs que ajoptarpn 
antea délas ©leeoionesy fijar.en lineas ge* 
nerales el plan parlamentario qu© han de,
> seguir en las nuevas cortes, con relación al 
Gobierno y al partido oonsérvadór.
Entre los oonourrentes habitúales a los 
corrillos y tertálias de la Cámara popular 
hay eaormo exóectaclóa por conocer los 
acuerdos que dichos elémbntos políticos 
adoptarán en la sesión de héŷ .
Los iiboraies diQsn... I
Los amigos y correligionarios dé los jefes ! 
liberales que antes de lá reunión se hallaban 
en el Congreso, afirmaban qu© por parte de 
todos se sostendría con firmeza el acuerdo 
adoptado en lá primera reunión.
Boloheviki y antro|3Ófago
Los comentaristas atribníau al conde de 
Romanoneael dscididoTpropósito de no que­
darse atrás en los radicalismos de Alba, y 
como prueba de ello, al decírsele qué e l  se­
ñor Alba estaba dispuesto a opnyertirse en 
boloheviki, aseguraban , que había dicho Rp* 
manones: «Pues si Alba se halla dispuesto a 
convertirse en boloheviki, yo no permanece­
ré a la zaga, siendo capaz de convertirme en 
antropófago.
Veraneo de don Alvaro
Los.periódicps franceses dicen qu© el con­
de Romanonee se propone pasar; la tempo­
rada de verano en Biarritz, y que a tal efec­
to ha alquilado una magnífica villa.
Largo Caballero
E l señor LargoiOaballero ha sido interro­
gado por un periodista aoerca de las últimas 
elecciones y  del problema de Andalucía.
Dijo que eu Lnceáa se abstavieiron de vo­
tarle ios sindicalistas, considerando esto un 
error, toda vez qne la abstención favorecía a 
los caciques.
Agregó qué los obreros estahaji áispuosto 
a llegar a una transacción, y  que 'el moyi-’ 
miento agrai'io andahiz Oim un faxitagnio 
creado por-ei Goeieruo,
Afirmó qÚ3 08t «  eanfticto no tenía; ni run­
cho menos, el carácter trágico que quería 
darle el G obiernp.
—¿GaardA relaolóa con laS pasadas elec­
ciones el problema agrario?, le preguntó ©1 
periodista.
-"S í, muoha; respondió Largo Caballero.
Los obreros esperaban ©1 triunfo para lo­
grar sus reivindicaciones.
. Si él Gobierno no hace justicia—terminó 
diciendo Largo Caballero—oon la urgencia 
que requiere el easo, la Unión: General de 
Tráb^*adores se verá obligada a 
acupídos muy enérgicos.
: Níás actas al Supremo
Hoy, han llegado al Tribunal Snpremo 
más ac;i^ protestadas.
Atropellada por un auto
, Lani f iá deneis años, Felisa Sánchez fuó 
atropellada por un automóvil en ©1 Paseo de 
Luohana, sufriendo heridas graves yfuprte 
eonmooión visceral.
El auto continuó su carrera vertiginosa­
mente.
Hundimiento
May de madrugada se hanjreoibido ©n Ma- 
.dr^d î|Oticiaa de Valouofa dando cuenta ¡de 
úii ;á6oíáente ocurrido en el teatro diroo Es­
cudero,
Se estaba representando la «Córte de Fa­
raón» cuando hundióse cOn gran estrépito la 
.techumbre del escenario,
La tiple Adela Tarbemer, que se hallaba
nes, marqués de Alhucemas, Alba, Lerroux, 
Alvarez (D. Melquíades), Alcalá Zamora,Ga- 
sset y Besteiro, ratificaron por unanimidad 
© integramente los anteriores scuerdos del 
18 do Mayo, de los cuales ha venido a ser 
una nueva jastifioación. la oonduota poste­
riormente observada por el Gobierno, adop­
tándose medidas para la ejecución de lo 
adoptar f acordado y su inmediata aplicación, y  sin
I  perjuicio de reunirse con lá frecuencia nece-
I saria para el cumplimiento de otros aouer- 
I dos,.se convino lo siguients:
I .Primero. No intervenir, no participar en  ̂
I la elección de Mesa y  comisiones de la Jun 
ta de diputados.
Segundo. Reclamar la mayor celeridad 
en el ©xámen de las actas, recabando la l i ­
bertad para votar, aunque no lo proponga el 
Tribunal Supremo, la nulidad de toda ©lec­
ción en que hayan ejercido influjos la anor^ 
malidad constitucional, los abusos guberna­
tivos 0 el soborno.
Tercero. Exigir sanción eficaz contra to­
das las arbitrariedades cometidas por el Go­
bierno, y  a los ministros la responsabilidad 
en que han incurrido conforme a la Consti­
tución.
Efecto de la nota
La nota anterior, qúo dictó a los periodis­
tas el señor Alcalá Zamora,fué escuchada con 
el mayor silencio por los numerosos dipu*
en escena al ocurrir ©1 desprendimiento, se I tados que llenaban los pasillos de la Oá 
.salvó de una muerte segara corriendo y aga
rrándose a la baranda de una platea prosce­
nio, no obstante, algunos trozos del techo le 
alcanzaron, hiriéndola do gravedad en la ca­
beza.




Desde primerá hora de la tardé, eon moti­
vo déla anúnoiadá reunión de jofés de m i­
norías éúel Congreso, presentaba éste áni- 
MadMiho áSpéotb. ’ "
En loú pasillos y  en el salón de conferencias 
dé la mmaira, se veían oompactos grupos do 
diputaos y  periodistas que esperaban con
mara.
E l texto de la nota prodnjo gran efecto.
Los jefes izquierdistas
Guando los jefes de las izquierdas parla­
mentarias salieron a los pasillos, después de 
la reunión, resonó una salva de aplausos, que 
fué una prueba de conformidad con la nota 
que se acababa de facilitar a los periodis­
tas. s ^
Estas manifestaciones, aumentadas en in» 
tensidad, s©: repitieron al aparecer Lerroux 
en lá puerta del Congrego qae dá a la calle 
de Florida Blanca, en la cual había numero­
so público. '
Cordialidad
Se.advirtió, cuando salieron del Congreso 
losj^fes d© las izquierdas parlamentarias,
interés ia llegada de los jefes da grupo de | Q.’i® <1® í* misma forma que habían llegado a 
- - - - f la Cámara los señores conde deRomanones
y  García Prieto, juntos en el mismo coche, 
porque don Alvaro había ido a buscar a A l­
hucemas, salieron reunidos, subiendo en el 
mismo automóvil.
Este signo de cordialidad de ambos jefes 
liberales, fué mu^ bien acogido por los co­
rreligionarios de uno y otro ramo que les vi©* 
ron.
A pesar del juramento
Los reunidos se habían j  uramentado para 
no dar más noticias que las contenidas en. la 
nota oficiosa.
Sin embargo, alguno d® los reunidos pon 
quien hemos hablado, no ha creído faltar a 
sus compromisos aclarando algunes conoep-
las izqúiérdas.
E l  ̂ ik é ro  en llegar fu é el señor Lerrou x, 
a 4’3Ícn rodearon los diputados y periodis- 
taSi los cuales entablaron con ©1 jefe de los 
radioaiés, un aniiúado diálogo.
% Traigo—comenzó diciendo el señor Le- 
rroúx^una nota, especie de, índice, en la 
qué cpnsián los acuerdos adoptados eü la,s 
dos; últimas reañiones, a las que yo no 
asistí.
Sapén¿o qpe aunque en la reunión que 
ahora va a celebrarse no se haga otra cosa 
que ampliar y  ratificar aquellos acuerdos, j 
ya es bástañta, I
—-Ahora-^dijo un periodista—lo que falta | 
es ultímár él plan de ataqué.
-Eso debe hacerse, aunque sería mejor j nota contieno.
que no hubiese batalla.
A  mi juicio, en esta ocasión debía ocurrir 
lo que en el pasaje bíblico en que se nos di­
oe que al sonido de las trompetas s© derrum­
baban las murallas de Jericó.
—Estas Gortes“*-dijo otro repórter—tie­
nen la importancia de que forman parte de 
ellas, como diputados, usted, Melquíades A l- 
várez, Pablu Iglesias y  otros.
Otro ptriodista preguntó al señor Le- 
rroüx si se cumplirán los acuerdos de las úl-
Por lo qu© concierne al primero, dioe que 
no se reñiere más que a la Junta de diputa­
dos, que ©s lo que.de momento s© presentará 
en lo que afocta a la constitución interna del 
Congreso.
Como 8© anuncian nuevas reuniones, es de 
creer que en éstas se trazará la línea de con­
ducta a seguir, dé conformidad >on el espí­
ritu que informa las soluciones adoptadas  ̂
por los reunidos.
Acerca de si van a respetarse o no los in­
timas reuniones, a lo que el jefe de los radi- I f ĵn^es del Tribunal Supremo, el criterio qu©
cales contestó:
«Creo que sí, aunque durante las eleccio­
nes no se han cumplido, y todos han pacta­
do ooú todos. r
Sin embargo, es de esperar que ahora, lo­
grada la representación parlamentaria; vo l­
verán los partidos a recobrar su libertad de 
acción, obrando con independencia.
Agregó'éi señor^Lorfóux quo; a él le gusta­
ría más no venir al Congreso en calidad, dé 
pafhimentario.
—Aquí—añadió—lo que hace falta os gen­
te nueva que venga con cencerros y nos echo 
á todos los parlamentarios.
Ló,que nos queda,, en esta casa es sobra | 
de óóyrécción mutua. I
Hay qtie traer para cada saco de miramiéu 
tos, 200 mil de energía y  grosería.
—Estas Cortes—dijo uu repórter—no tie 
nen más remedio que dar juego, porque us­
ted, don Melquíades y otros, vienen dispues­
tos a luchar como, león ©a.
—Desde luego—contestó don Alejandro— 
como leones dispuestos a todo.
OoavíOne támbién rió blridár quo' don 
Pablo Iglesias no vendrá en clase d© bo­
rrego.
Poco después que, el jefe d© los radioaLs, 
llegó el señor Alba, a quien también rodea­
ron dipqtadLos y  periedistas.
E l citado ex-miniatro conversó con aqua- 
lloé̂  ̂brevemente, sin decir nada de interés.
Él, señor Gasset, que llegó después del je ­
fe de ios liberales radicales, conversó con 
los diputados y periodistas, mostrándose in­
dignado contra el Gobierno, de quien dijo, 
que no había hecho nada para llegar a úna 
armonía.
—É l Gobiera»*=*íageegó do-
Fomdnto—signe un camino de violencias 
que y^^a dar lugar a que lleguemos a la rup­
tura áefinitiva.
E l conde de Romanones, cuando llegó al 
Congiíáao para asistir a la reunión de jefes
I ha prevalecido en la reunión es el del señor 
I Alcalá Zamora, o sea no ir a cambalachees 
I de ninguna clase, si no aceptar ■uaioamente 
I lo informado por el Tribunal Supremo, to- 
I mándelo como sentencia en los casos que se 
í haya mostrado jnstoen el castigo de loqu©
I ze estima como atropellos electorales y fal- 
I seamiento del sufragio.
I En cambio se negarán a admitir aquellos 
£Í informes que acusen blanduras y  pedirán 
I qne se aplique a ellos el Reglamento del 
I Congreso, qne dispone que ooendo se separe 
I la Junta de diputados del criterio del Sn- 
I premo, se vaya a la nulidad de la eleocióm 
Entre las Comisiones de la Janta de Dipu- 
I tádos, a quo se refiere la nota, hay dos que 
I nombrar: una para el sorteo, y  otra la de eti-
I; queta. •  ̂ ^
I  Esta segunda es la encargada de recibir a 
r  los reyes cuando asistan a la sesión inaugu- 
I ral de las Cámaras, y en la nota oficiosa no so 
I especifica este extremo.
I  Sapónese, sin 'embargo, que lo convenido 
I alcanzará también a no figurar en esta Co- 
S misión.
I Interview con García Prieto
Í El crítico de teatros, Manuel Bneno, pu­blica en ©1 «Heraldo» una interview con el 
fj señor García Prieto, que aparte del brillan- 
1 te estilo do su redacción, tiene maniíestaoio.» 
I  nes muy interesantes del expresidente del 
Consejo.
Las preguntas de más interés hechas por 
ManuelBueao al marqués de Alhucemas,
son las siigTásíitc?:
r momsnte poliiítíu
í? Scu gí'avc.ís par»
f que pueda contestar con palabras. Creo que 
I es preferible hacerlo con actitudes. La mía 
I  está definida, y espero que nada ocurra que 
' m© obligue a rectificarla.
Este Gobierno ba venido a destiempo y
da laisí-izquíerdas, se lim itó a decir a los pe- !: por tortuosos caminos al Poder, las derechas
riodistas que iba con ánimo ecuáBÍme.
E l 'señor Bssteiro no quiso decir nada, se­
gún ííiinifostó, porque no había conferencia­
do QDú su partido.
Sólo anunció qu© asistía a la rsunión, lio* 
I vando la representación de Pablo Iglesias.
I Después 'de la reüPJéo
I La reunión de je&s de las izq'aioMi’S t.9r- minó a las qahü y media de ia nooru'; faoiu.- 
tañ^p ©l.señor Alcalá Zamora a los periodis­
tas pna nota.ofioiosa, que dice asi:
:*«Reunidos los señores condo de Romano»
no pueden hacer ahora otra cosa que embro­
llar los problemas nacionales, y. en el mejor 
d© los casos, retrasar la solución.
Los pueblos—continuó diciendo el señor
García Prietó—na sienton la nc.?-,a:g'á Icí In 
República, nada nxm qoe cuando' Is -..u.ivrutr- 
yuía los (i.et' lus íi<tca'agr-:'i y a-r .• 
y  asto »g pr'.íCisamerite ic que ;
xí&moísquo evitar, qu: y  aaeba- 
la soinoión que no puede encontrar dentro 
de la Monarquía aquellos.. . .  (Interviene la 
‘ censura.)
cn a rta Ü P  f t P U  L A  ft
España lo mer&oe, pues otros países están 
cansados de haberlo logrado.
Me refiero a los problemas sociales y  eoo* 
nómicos qne tanto apasionan en el mundo, 
hobre todo después de la guerra.
Para todo esto, creo que, lejos de repudiar 
como hasta'^aquí se ha hecho, el concurso de 
las izquierdas, debe gobernarse, pactando 
con ellas.
•Nuestras costumbres políticas exigen una 
renovación profunda.
Hay necesidad de ir al encuentro del cuer­
po electoral, con un programa mínimo, en el 
que tengan cabida las aspiraciones societa­
rias* .
En fin, mi criterio lo condenso ©n las ma­
nifestaciones que hice ‘en el Congreso, d i­
ciendo que no había llegado la hora de las 
derechas^
“ ¿ y  qué opina usted de la aristocracia?
— La aristocracia, con todos loa rsistemas 
Sociales, tendrá que elegir entre estas dos 
Soluciones; evolucionar o desaparecer. El 
fulgor histórico de un nombre no basta para 
alcanzar una vida craada por hombres do 
acción y debe hacerse una tíbra inspirada en 
ideas,
En buenos principios, nadie tiene derecho | 
a intervenir en la vida política sino a preS- | 
tar el concurso de su talento, su trabajo y  su | 
desinterés. ‘ í
—Y  del sindicalismo ¿qué opina usted? | 
¿Oree usted que se desviará hacki la acción í 
anarquista?
“ Lejos de eso, estoy seguro de que cuan­
do el rencor sindicalista se aplaque, vendrá 
una efusión de clases dentro del orden, con­
dición indispensable de toda empresa hu­
mana.
El señor García Prieto terminó diciendo 
que de aquí en adelante va a ser muy difícil 
gobernar.
Cuarto
Negro y  de lámina, acusando gran poder. 
Después de los lances de rigor, Joselito 
deja medio par, cerrando Almendro el tsr-
mío ifflPii
pTaotioadas el día 9 de
CIO.
Gallito muletea de cerca, con adorno, abu* , 
sando d© los rodillazos.
A l cuadrar la res, coloca una estocada alta, 
(Ovación y  oreja).
Quinto
Cárdeno y bien armado.
Belmonte veroniquea bien. ''
Seguidamente desarrolla una faena de cer­
ca, sobresaliendo nn pase de pecho brutal y  
tres magniñoos molinetes, con juego babilí- 
daso de la mano izquierda.
Sigue, temerario y  después de uh gran 
pinchazo, atiza una estocada alta, colóéal, 
(Gaan ovación, oreja y rabo).
. Se;xto
No cesa la incesante ovación a Gallito y 
Beln^ónte por Sus faenas anteriores^ _ 
fíelmohtito trastea cerca, y  luego de pin­




Peña 11, Pranoisco Fernández, meningitis^ 
fallecido.
Aloazabilla 28, Antonio Cenantes, menin­
gitis, fallecido,
San Quintín-53, José Valiente, bronco- 
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Bervioio a la carta y  por cubiertos desde 
pesetas 4 en adelante. A  domicilio a todas 
horas a precios convencionales. Especialidad 
en vino do los MorileSi . • ?
P LA T O  DEL D IA .—Conejo a la cázádora, 
•—Ración, 1*75 pesetas.r e u n i o n e s
A  las seis de la tarde se congregaron los 
ministros en el domicilio del señor Maura.
A l  principio se creyó que motivaba la con­
vocatoria, la reunión celebrada por las iz­
quierdas, pero después se supo que sólo tra­
taron de asuntos do trámite, entre ellos el 
de la Bolsa del Trabajo,
Orden del día
París.—En la reunión celebrada por los 
mineros d© la cuenca del Paso de Calais, 
aprobóse por unanimidad una orden del 
día, decidiendo la solidaridad de loa del nor­
te para continuar las huelgas y proseguir 
las negociaciones.
Examen
París.—El Consejo de los cuatro ha exa­
minado la situación creada por la ofensiva 
húngara contra los cheeo-esLovasos.
No es verdad
Roma.— «La  Epoca» dio© que no es verdad 
que el Vaticano vaya a orear una Nunciatu­
ra en. Londres.
Afirma que el Vaticano no pi usa por aho­
ra dar solución a una cosa tan deliciada.
Más tarde—agrega— cuando se resuelva la 
de la cuestión irlandesa, acaso se envíe una 
representación diplomática, pero no se sabe 
si será a Londres.
Los candidatos republicanos
Barcelona.—Esta noche se han reunido en 
la Casa del Pueblo los Comités republica­
nos, para tratar del homenaje que han de tri­
butar a los diputados del partido qu© triun­
faron en las últimas elecciones.
Súbaitos alemanes
Barcelona.—De paso para París han llega­
do a Huesca cuarenta súbditos alemanes que 
fueron internados a raiz de los últimos suce­
sos de Barcelona
La semana Inglesa
Barcelona.—En la mayoría de los bancos 
y  entidades de crédito extranjeras se im ­
plantará la semana inglesa, a partir del 16 
del corriente.
Académicos
- Zaragoza.—La Academia do Bellas Artes 
de Zaragoza ha nombrado académicos dé la 
misma a l ilustre hispanista Adolfo Salgarro 
y  al insigne escultor Mariano Benlliure.
I^eluqueros-barberos
E l Lunes 9 celebró la anunciada sesión la . 
Sociedad de oficiales peluqueros-barbérés, | 
con aEistenoia de teda la directiva y cien | 
íRSOciadod, I
Leída y  aprobada el acta de la sesión últi- f 
ma, el secretario, Manuel Díaz, insiste en la 
renuncia que tiene presentada de su cargo, 
por pasar de oficial a patrón, y tfes largo de­
bate se acuerda que rio obstante las razones | 
alegadas por el dimisionario contijfeú© éste 
én su puesto, resolución que es adoptada por 
unanimidad.
Para revisar las cuentas del m ^  d© Mayo 
sou designados los soeios Juan H ^ez Cam­
pos, José Pérez Urquiza y Mansuel Galena 
Laserna,
Se entabla disensión respecto.#il boicot im ­
puesto a la casa d© Antonio Martín, hacien­
do el resumen el presidente, quien interesó 
»fuese destituida la comisión de huelga, en 
particular su presidente, Antonio Maclas, 
por no haber cumplido con su deber.
Se acuerda concederle amplios poderes a 
la Directiva.
Despáohans© otros asuntos de régimén in: 
terior y  se terminó el acto a las diez de la 
noche.
En Algeciras
Con exeelente entrada so corrieron hoy 
toros de Pablo Romero, alternando ios dies­
tros Gallito, Bsimonto y Belmontito.
Primero
Castaño, de muchas libras.
Gallito lo saluda con varias verónicas de 
buena marca.
A  la hora supreina, ©1 niño de Golves, que 
viste tabaco y oro, da pases por alto, de pe 
cho y  de rodillas, todos desde muy cerca, 
acariciando los pitones al astado.
E l resto de la faena, amenizada por los 
aplausos, fué indescriptible, coronándola con 
inedia estocada monumental, que le Valió lá 
oreja, el rabo y  dar la vuelta al ruedo, entre 
palmas delirantes.
Segundo
Cuando aparece el segundo, aun dura la 
ovación a «G allito».
El bicho es berrendo y terciado.
Belmonte le propina varias verónicas es­
tupendas.
Terremoto, de verde y plata, emplea una 
faena magistral, desde muy cerca, interca­
lando un molinste superior.
En nno de los pases sufre un desarme, pe­
ro recobra la muleta, en la cara del toro, y 
sigue toreando metido entre los pitones. '
A l  hilo de las tablas arrea un volapié co­
losal que se premia con la oreja y  una pro­
longada ovación.
Tercero
Todavía se oyen aplausos al presentarse 
©1 tercero de la serie, que es negro y grande.
Belmontito baila unas verónicas.
Luego hace una faona mediana y  breve, 
para media atravesada, que s© pita.
Señala un pinchazo, que también se silba, 
y  otro, descordando.
Nueva serenata.
1 Con una ariiniación extraordinaria cele- 
5 bróse el pasado Sábado la anunciada excür- 
I sión nocturna al pintoresco pueblo do Goíri.
 ̂ Mucho antea do la hota de salida ItiVadían 
i la plaza A. Suáres de Eigueroa riumerosos 
I oiolistíiB, dispuestos a disfrütaf de íáS (JeU- 
I oias de la noche, A  laS diea y modiaj y  pfévia 
I la se^;il dé Salida.!, proyistbsde algüiios faro- 
f  lilloS»; empíéridiirios la marbha, haciende 
I i^át'ada eri Campanillas y  Cártatria, llegamos 
I a este pueblo, driride fuimos recibidos con
Í* júbilo, pues dicha noche iuauguraban^n cafó y  fuimos atentamente invitados por su 
í dueño; nos despidieroii epri una oVaoiótt, 
 ̂ mientras el fgratnóforio tocaba tifta^march^. 
I Desdo este purito hasta el deseado Ooín la- 
I marcha se hizo un poco más pesada, pues de  ̂
i bido al estado de la carreteíá empezaron los 
I pinohaaos, algüriós faroles se cansaron de. 
5 alambrar y excuso decir que los «aterriza- 
I jes» menudearon. A l  fin llegamos próxima- 
I mente a las dos d© la madrugada, cenamos 
 ̂ opiparament©, descansamos, paseamos pOr 
I  el pueblo y nos divertimosiaastante conloa 
I «quijos» que un compañero suestro les ba- 
I oía a los ooineñoa y  a las seis de la mañana 
j  nuestro jefe de ruta nos hizo ver la nooesi- 
I dad de prepararnos para el regreso, hacién- 
‘ dolo por Aihaurin a Albaarinejo y Churria- 
■ na. ,
En Churriana nos esperaban los señores 
Berrocal, Tallante, Lópex Barrabino, Mora­
les Seco y  Montan are D irme.
Asistieron los Señores Navarro Torres, To­
ro Borrego, Tomás y  Francisco Jiménez Gu­
tiérrez, Ruiz Gómez, Garrido Ojeda, López 
Cálvente, Rueda Jiménez, Claro Manga'; 
Franquelo Fernández y'Vargas González y, 
hasta el próximo Sábado, que será también 
nocturna y de media nocb©.
De la Provincia
En Benarrabá han sido presos loa vecinos 
Francisco Morejóu Jarillo y José Morejón 
Bizarro, autores de las heridas causadas a 
su conveoiue Vicente Ortega Collado.
Los detenidos ingresaron en la cárcel.
El veoine de Casares, José Domínguez J i­
ménez denunció a la guardia civil que se le 
había extraviado un burro de su propiedad.
Se practican gestiones para averiguar el 
paradero de dicho semoviente.
IHSTBÜOaÚ̂ P8BL4CA
Varios maestros de Madrid han dirigido 
un manifiesto a todos los de España excitán­
doles a que 89 pida que por decreto (como se 
ha hecho con Hacienda, Correos, Telégrafos, 
etcétera), se conceda al Magisterio Español 
una escala de sueldos que principie en dos 
mil pesetas y  termine en doce mil.
A  tan digna iniciativa, ainparada por la 
magnifica revista «Boletín Escalar» de Ma­
drid, están respondiendo muchísimas asocia­
ciones y  hasta la Nacional ha dirigido una 
consulta a sus vocales en tal sgjjJí.dfi- 
En la anterior Asamblea, eíf||^sentanta 
especial de la provincia de Málaga, don José 
Molina Palomo, ya pidió la escala de 2.000 
a 12000, por lo cual Málaga no tiene que 
volver a votar en lo ya expresado.
Háganse llegar a la nacional, a la prensa 
madrileña y  al Gobierno manifestaciones 
enéi'gioas de que todo el Magisterio de Espa­
ña pide como caso de dignidad que se le 
equipare a otros cuerpos del Estado que no 
tienen más merecimientos.
En E l Burgo riñeron los hermanos Anto­
nio y Francisco Rodríguez Ríos, golpeando 
éste a aquél con nn palo y  causándole úna 
herida en el parietal izquierdo, de dos centí­
metros y  otra de un centímetro en el occipi­
tal y  varias contusiones do pronóstico reser­
vado. .
Ei «cariñoso» hermano ha sido consigna­
do en la cárcel.
m
NOTAS DE MARINA
Sigue el buen tiempo por nuestras costas 
del Mediterráueo.
Los condestables de la armada don A n ­
drés Claros y  don Andrés Seco Pérez, han 
sido pasaportados para San Fernando.
E l juez de marina interesa la presentación 
de don Angel Prieto García, piloto déla  
marina mercante, para la práctica de una 
diligencia que requieren desde Santa Cruz 
de Tenerife.
Organizado por la Oficina Informativa de 
enseñanza, se celebró é l Domingo día 8 de 
Junió un mitin en el Teatro Alvarez Quin­
tero, para tratar de los problenías de la es­
cuela y  el maestro.
Esta noticia se refiere a Madrid.
Tampoco este roes han pagado en la Habi­
litación da la capital las gratificaciones 
correspondientes al mes de Abril próximo 
pasado.
Se concede permiso para oposiciones a don 
Guillermo Téllez, maestro de Alcaudique 
(Almería).
Se anuncian a concurso especial de trasla­
do las siguientes plazas:
De director de la escuela gradjuada de n i­
dos de Atarje (Granada); idem de la de Pie- 
drabuena (Ciudad Real); Ídem de la de Zue- 
ra (Zaragoza); de directora de la de niñas de 
Linares (Jaén) y de regente de la escuela 
práctica do Lérida.
Se desestima instancia de don José A ' peu- 
rrutia, inspector de Primera €||geñanza de 
Alava, qúe pide se le reconozca él derecho a 
pasar al profesorado de Escuelas Normales, 
fundando su petición en que al inspector 
don Dámaso Minón le faó recomocido igual 
derecho.
Buques entrados:
Vapor «D ee», de Vigo.
»  «Cabo Prior», de Sevilla.
»  «  Anita», de Tetuán,
»  «R ius y  Taulet», de Barcelona,
»  «Castor», de Valencia.
»  « J. J. Sister», de Melilla.
»  «Alerta», de Kenitra. 
Despachados:
Vapor «Cabo Toriñana», para Bilbao. 
» «Hansas.», para Dunkerque.
»  «Juliana», para Nueva York.
»  «Monte Toro», para Melillla,
»  «Beira», para Cádiz.
»  «Dee», para Alicante.
»  «  Rius y Ta u íet», para Bilbao.
DELESACIDN DE HACIENDA
A yer ingresó en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la  suma de 
208.789*61 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da nn depósito de 25 pesetas don Plácido 
Torres Navas, por el. 10 por lOQ del remate 
del aprovechamiento de plantas aromáticas 
del monte denominado «Pinar»,' término 
municipal de Cómpeta.
MiéréAles I! de)
9 « EL ATLAS
Gompafifa anóninsa española do Seguros Marítimos, da Transportes s? Valores
Domicilio social: Callo de Prim, 5, ÜHadrld.-Directop Córente: Don Alberto Marsden
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, ^ r a  ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Deposito 
máximo que autoriza la ley.
Sucursal en Málaga:
<ialh de Santa Marta, núm. 21,-Teléfono, núm. 329 
DIRECTOR: D. LUCIO M ARTÍN
<n
I
I nnjuiBiiri) ¡ B i
La Asociación de maestros de Málaga 
«Escuela Nueva» ha protestado de que se 
utilícen los sagrados recintos de las escuelas 
nacionales en realizar las farsas Jbdianas y  
antieducativas llamadas «elecciones^.
La Administración de Contribución es ha 
aprobado para el año actual ©1 padrón de 
cédulas personales del pueblo de Frigi 
liana.
La  superioridad reclama de la Sección 
certificación de las gratificaciones que por 
diversos conceptos perciban los fnaestros de 
esta provincia.
. Los maestros don Guillermo Carretero y  
doña Emilia Alvarez, de estaíproviaoia, soli- 
eitan las regencias de las escuelas gradua­
das oreadas en Zaragoza.
Ha sido nombrado maestro en propiedad 
de una escuela de Zaragoza, don Juan Toxa, 
que figura entre los interinos de la provin­
cia de Málaga.
E l ingeniero jefe de Montes comunica 
al señor Delegado de Hacienda haber si­
do aprobada y  adjudicada la subasta de apro­
vechamiento de pastos del monte denomina­
do «Sierra del Medio», término municipal 
de Alfarnate, a favor de don José Pascual 
Verdugo.
sidoPor el ministerio de la Guerra han 
concedidos los siguientes retiros:
Justo González López, guardia civil, 38 02 
pesetas.
Manuel Martínez Calvo, oarabinero, 38‘02 
pesetas.
Don Manuel Clement Serrano, músico 
segundo de infantería, 112*50 pesetas.
La Dirección General de la Deuda y  01a-
T f  ás
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OSfanta «n  Ptelumerkt y Drbgue 
riM.de España y América.
L A " H i é ! É N ! C . A
A O Ü A  V E G E T A L  DE
A r r o y o ^
E s  lílfanbb é Snofensíva; no man­
cháis p ie l n i ia ropa.
4 0  A Ñ O S  S e  é x i t o
sea Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siónese
Doña Julia Soler Amante, viuda del te­
niente coronel don Victoriano Lobera Rodrí­
guez, 1250 pesetas.
Doña Nioolasa Dolores berrera Vicente, 
viuda del comandante don Aniceto Cortés 
Ramos, 1.126 pesetas.
Doña Juana Cánovas Gil, viuda del capi­
tán don Vicente Oamaoho Cánovas, 625 
pesetas.
Ayer fuó pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma^de 
4.479*30 pesetas.
A y u n ta m S @ n to
Recaudación del Arbitrio de Carnes 
Día 10 de Junio de 1919
Pesétas.
Matadero . • • 
Idem del Palo . • 
Idem de Churriana 
Idem deTeatinós . 
Suburbanos . . .  • 
Poniente . . . .  
Churriana • • . 
Cártama . * • • 
Suárez . . • . 











FerrogUFil . . . 
Zam ^fM a * . . 
Palo . . . .
Correos . . . . 
Muelle . . . . 
Jefatiga . . . .  
Suburbanos Puerto 





Total . 1280 39
PELUQUEROS BARBEROS
Esta <»|peotiva pone en conocimiento de 
todos los asociados, que no se ha venido 
a un acuerdo entre esta directiva y  el patrón 
A n to jo  Sartín, sobre el «boicot» puesto a 
su cas:^ .
Lo  lotificamos para que no se dejen sor- 
prendier l<w ccjmpaAeros.—La Directiva,
Noticias de la noche
En la Sala de lo Contencioso administra­
tivo  del Tribunal Supremo, se ba incoado 
un pleito procedente de Málaga, instado por 
don Rueda, contra acuerdo del Tribu­
nal g^ern ativo  del ministerio de Hacienda 
de 26 ̂ 0 Mar^o de 1818, sobre prescripción 
de uó«esguardp nominativo núm, 107.532,
PLANCHADO MECANICO
H I S P A N O
Lavado y planchado de cuello . . . . . . Ô J 
3> » »  »  un par de puños. . . Ô i
»  »  »  »  camisa,, de 0 ‘25 a 0^50
LA ROPA SE ENTREGA EN LA
CAMISERÍA DE
MARQUÉS DE lA R IO S  nfim. I
SOLUCIÓN
BENEDICTO
0EQUCERO-FOSFATO DE CAL, COH
CREOSOTAL
Infalible contra la Tuberouloeis, Catarros 
«rón loo », BronqniUs y Debilidad
ñ Dr. Benedicto, Sao 
 ̂íí 4 ,̂ Madrid, y de. 
venta en frinctpales farmaciae 
y drogueriaa.;
“ S 5 ■M
E l Gobierno c iv il previene a los alcaldes 
y  al ingeniero F ie l Contraste de esta pro- 
vinoiri, qu© la oficina de Contrastación de 
pesBS y medidas so establece en las cabe­
zos de partido, en los días siguientes:
Coin. 12 y 13 del aqtual; Campillos, 20 y  
21, Arohidona, 27 y  28.
Se ha posesionado del cargo de R-^gistra- 
dor de la Propiedad de Campillos, don Juan 
A. Hidalgo,
Por el ministerio de Fomento se ha dicta­
do nn real decreée en el que se dispone lo 
siguieiSte:
«Arhfeúlo primero. Las proposiciones pa­
ra la coBstíucción do caminos vecinales y  
puentes económicos presentadas a cualquie­
ra de los cgnoursos tercero y  cuarto de sub- 
venoiones, celebrados en 31 de Agosto ú lti­
mo, que por sus oondioiones especiales de­
bieran o podían figurar en el otro concurso, 
a que no acudieron, de los dos citados; po­
drán p îSar a él, solicitándolo en el plazo de 
un mes, a contar de la fecha de publicación 
de este Decreto, después de todas las propo­
siciones admisibles presentadas en el con­
curso en que ahora soliciten la inclusióm 
sea cualquiera la baja ofrecida, y  por el or­
den de éstas figurarán en la ^^:~jt^>^efíni-
tiva de proposieioiíes todas las nuevamente 
introducidas. ,
Artículo segundo. Quedarán desechadas 
las preposiciones de todos aquellos caminos 
que no reuniendo las ooudp:ciones requeri­
das para figurar en el teroer concurso en qne 
se presentaron, no soliciten ^  paso al cuarto 
concurso que se autoriza por ©1 artículo an­
terior, ' i
Ártíoulo tercero, j En las provincias en 
que las proposiciones presentadas al cuarto 
concurso no cubran ei eródilo concedido pa­
ra él, se pasarán a dicho concurso después 
de dichas preposiciones las del tercero que 
queden fuera del crédito fijado para éste.»
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda
Nacimiento.—María Rodríguez Herrera,
Juzgado de la Merced .
Nacimientos,— Oarlos Gámez Morales y  
Enrique Roldán Espejo.
, Defanoiones.-^L0oriardo Morales Domín­
guez, Alvftro Reina López y  Juana Mora 
Troya,
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos.—María Alcántara Moreno y  
Francisco Alcántara Moreno.
Defunoiones —Matías SÉmohez Arias, Ju­
lián López Fernández y  Concepción Subiri 
Serrano.
■ ■
S E  V E  N OE
el corcho que ©u términos de Castañar de 
Ibor, Roturas y Robledollano (Cáoeres), po­
see el señor vizconde de Amaya, en la pre* 
sente pela. Para tratar, dirigirse a dicho se­
ñor Robledollano (Oáoeres).
L Ó P E Z  HERMANOS
Los Leones.—Málaga
Cosecheros.—Exportadores dé Vinos.—
Fabricantes de aguardientes y licores.— 
Mosscatel, Duke y Seco.—Gran vinoKini 
Ban Clemente.
Alcoholes ai por mayor para Industrias f  
hutomóviíes.
Se admite^ representantes con bdenas ré* 
erencla».
Espectáculos
TEATRO VITAL AZA.—Dos secciones de Vft* 
rietés a las 9 y  10 y  ll2  de Is nohee.
Precios.—Butaca, 1*50; General, 0*25.
6ÍNE PASCÜALINI.—E1 mejor deM álaga.- 
Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco de 
España), —H oy sección continua de cinco * 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los Do­
mingos y  días festivos sección continúa ds 
dos de la tarde a doce de la noche. 
Precios,—Bútaoa, 0*80; General, 0*16; » • *  
dia.0‘10.
BUTACA, 0‘75.-G ENSRAL, 0*15.
f i f ,  de EL FQ PyLA »
